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Menghitung Potensi Pajak Hotel di Kota Kendari 
 
Calculate The Potential Hotel Tax In  Kendari 
 
Masias Christy M 
M. Christian Mangiwa 
H. Muallimin 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pajak hotel sebagai salah satu 
sumber PAD di Kota Kendari. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data 
primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dan metode analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel di Kota 
Kendari masih dibawah dari potensi yang ada. Realisasi penerimaan pajak hotel 
dari tahun 2008-2009 mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan, 
namun pada tahun 2010-2012 realisasi penerimaan pajak hotel tidak sesuai 
dengan target yang ditetapkan serta potensi yang ada. Sistem pemungutan pajak 
hotel oleh DISPENDA Kota Kendari  menggunakan sistem official assessment 
dan self assessment. 
 
Kata Kunci: potensi, pajak hotel, pajak daerah. 
 
 
This research aims to knowing potential hotel tax as a source PAD in Kendari. 
Data sources of this research was obtained from primary and secondary data. 
Data collection through interviews, observation, documentation, and library 
research. This study used a quantitative approach and the method of data 
analysis that used is descriptive. Realization of hotel tax revenue in 2008-2009 
experienced an increase of the target, but in 2010-2012 the realization of hotel 
tax revenue is not in accordance with the targets set and the potential. Hotel tax 
collection system by using a system of Kendari Regional Revenue Management 
Ofiice using official assessment and self-assessment. 
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1.1 Latar Belakang 
 
       Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan 
pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat 
membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran 
pembangunan yang berada di pusat maupun yang berada di daerah. Salah satu 
penerimaan negara yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini adalah 
berasal dari sektor perpajakan. 
       Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian 
yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh 
pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah 
daerah diberikan kekuasaan untuk mengelolah keuangan daerahnya masing-
masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal ini dilakukan 
dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai 
pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. 
       Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring 
dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam 
kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis 
rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran 
dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan 




Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan 
menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi 
akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah. 
       Berlakunya Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, maka sistem dan mekanisme pengelolaan 
pemerintahan khususnya bagi daerah akan mengalami perubahan. Perubahan 
yang mendasar adalah mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, 
khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan 
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era 
otonomi daerah. 
       Menurut Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah  Daerah,  
menyebutkan bahwa  melalui Otonomi  Daerah,  pembangunan  ekonomi  
daerah  diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. 
Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
       Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-undang nomor 33 
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari 
Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan asli 
daerah khususnya pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk 




       Dengan demikian pada tahun 2009 ditetapkan Undang-Undang nomor 28 
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu 
upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan 
bertanggungjawab sekaligus memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi 
daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi yang juga 
menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan 
dan retribusi daerah. Dijelaskan pula bahwa pajak hotel adalah pajak atas 
pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di 
hotel. 
    
Tabel 1.1 
Target dan Realisasi  Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari 




















































       Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2008-2012 Target 
terhadap pajak hotel dari tahun ketahun mengalami peningkatan sedangkan 
Realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2008-2009 lebih besar daripada 
target yang ditetapkan sedangkan pada tahun 2010-2012 realisasi penerimaan 




disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) tingkat hunian setiap tahunnya 
yang berubah-ubah, (2) adanya suatu kondisi tertentu yang membuat penghuni 
hotel merasa tidak aman berada di Kota Kendari, (3) kurangnya kesadaran Wajib 
Pajak dalam membayar kewajiban pajak terutangnya, (4) kurangnya keterbukaan 
Wajib pajak dalam melaporkan pendapatannya perbulan sesuai dengan 
kesepakatan bersama berdasarkan prinsip keadilan. 
       Kapasitas pengelolaan keuangan daerah kota Kendari menentukan 
kemampuan pemerintah kota Kendari dalam menjalankan fungsi pelayanan 
masyarakat. Dimana kemampuan pengelolaan keuangan diukur melalui 
penerimaan pendapatan daerah. 
       Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik mengangkat judul:  
“ Menghitung Potensi Pajak Hotel di Kota Kendari”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang 
menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana cara menghitung potensi pajak hotel dan Seberapa besar potensi 
pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Kendari? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
       Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui bagaimana cara menghitung potensi pajak hotel dan 





1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoritis 
       Penelitian ini akan memberikan kegunaan teoritis, bagi: 
1. Penulis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta lebih 
mengerti dan memahami teori-teori yang didapat selama proses perkuliahan 
dimana behubungan dengan Perpajakan. 
 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
       Penelitian ini akan memberikan manfaat atau kegunaan praktis bagi: 
1. Almamater 
Penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh 
semua pihak yang membutuhkan. Penelitian ini juga diharapkan dapat 
memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam ilmu perpajakan 
khususnya menyangkut bagaimana cara menghitung potensi pajak hotel. 
2. Pembaca 
Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan yang berupa 
informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang 
sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
BAB 1 PENDAHULUAN 





BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
Berisikan kajian pustaka yang berkaitan dengan pengertian pendapatan asli 
daerah (PAD), pajak secara umum, pajak daerah, pajak hotel, potensi, dan juga 
mengenai penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. 
BAB 3 METODE PENELITIAN 
Berisikan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi, 
jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta 
perhitungan potensi pajak hotel. 
BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
Berisikan mengenai gambaran umum instansi Dinas Pendapatan Daerah dan 
Pengelolaan Aset Kota Kendari, dan bagaimana data ini diolah untuk 
mendapatkan potensi pajak hotel di Kota Kendari. 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari proses merangkum hasil penelitian, 
saran yang memperlihatkan hubungan antara permasalahan yang ditulis dengan 







2.1 Tinjauan Teoritis dan Konsep 
2.1.1 Pengertian Pajak 
       Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam 
menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Pajak 
daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Pengertian pajak memiliki 
dimensi yang berbeda-beda oleh para ahli antara lain: pengertian pajak yang 
dikemukakan oleh P. J. A. Andriani yang dikutip oleh Sumarsan (2010:3) yaitu: 
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan 
tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara 
yang menyelenggarakan pemerintahan. 
       Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip oleh 
mardiasmo (2011:1) sebagai berikut. 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
       Lebih lanjut, Sommerfeld dkk. Yang dikutip oleh Sumarsan (2010:4) 
menyimpulkan sebagai berikut. 
Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, 




yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung proporsional, 
agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan 
pemerintahan. 
       Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan pasal 1 ayat 1 bahwa: 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
       Dari pengertian diatas, Sumarsan (2010:4) menyimpulkan bahwa ciri-ciri 
pajak antara lain: 
1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih daan (sumber daya) dari 
sektor swasta kesektor negara. 
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 
maupun pembangunan. 
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh 
pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oelh para wajib pajak. 
5. Selain berfungsi sebagai anggaran, yaitu mengisi kas negara/anggaran 
negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 







2.1.2 Fungsi Pajak 
       Fungsi pajak menurut Fidel (2010:6) terbagi atas dua, yaitu: 
1. Fungsi Budgetair (penerimaan) 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya (baik yang pengeluaran rutin maupun pengeluaran 
pembangunan). 
2. Fungsi Regulerand (mengatur) 
Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan akan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. 
Contoh: 
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dengan tujuan untuk 
mengurangi konsumsi minuman keras. 
b. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong 
ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. 
 
2.1.3 Pengelompokkan Pajak 
       Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu : 
1) Menurut Golongannya 
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh: Pajak Penghasilan. 
b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 
atau dilimpahkan kepada orang lain. 





2) Menurut sifatnya 
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
Contoh: Pajak Penghasilan. 
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah. 
3) Menurut Lembaga Pemungutnya 
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri 
atas: 
 Pajak Propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan 
bakar kendaraan bermotor. 
 Pajak Kabupaten/Kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak 
hiburan. 
 
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak 
       Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-




keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. 
Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7), yaitu:  
1. Asas Domisili (asas tempat tinggal) 
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang 
bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam 
maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. 
2. Asas Sumber 
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 
3. Asas Kebangsaan 
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 
 
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 
       Menurut Sumarsan (2010:14) sistem pemungutan pajak dapat dibagi 
menjadi tiga, yaitu:  
1. Official Assessment System 
Official Assessment System adalah suatu sistem yang memberi wewenang 
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 
oleh Wajib Pajak. 
Ciri-cirinya: 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 
b. Wajib Pajak bersifat pasif. 






2. Self Assessment System 
Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya 
pajak terutang. 
Ciri-cirinya: 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 
Pajak sendiri. 
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 
pajak terutang. 
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
3. Swith Holding System 
With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 
Pajak. 
Ciri-cirinya: 
a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 
ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 
       Dari tiga sistem pemungutan pajak diatas, yang paling sering digunakan 
adalah Self Assessment system. Sistem pemungutan ini memberi wewenang 
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, 








2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak 
       Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 
hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan 
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 
diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 
dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya 
yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan 
keberatan,penundaan dalam pembayaran dan mengajukan bending kepada 
Majelis Pertimbangan Pajak. 
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis) 
Di indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 
maupun bagi warganya. 
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi) 
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 
masyarakat. 
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan 




2.2 Pendapatan Asli Daerah 
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 
       Pengertian Pendapatan Asli Daerah nerdasarkan Undang-undang No.33 
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 
angka 8 bahwa: 
“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan PERDA sesuai dengan peraturan 
Perundang-undangan”. 
Adapun pengertian beberapa ahli tentang pengertian pajak daerah, antara lain: 
1. Mardiasmo (2002:132) mengemukakan “Pendapatan Asli Daerah adalah 
penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 
lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. 
2. Menurut Halim (2007:96) yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah 
adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli 
daerah. 
3. Menurut Herlina Rahman (2005:38) “Pendapatan Asli Daerah merupakan 
pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam 
pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi”. 
4. Darise (2008:135) menyatakan “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya 








2.3 Pajak Daerah 
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah 
       Mardiasmo (2011:12) menjelaskan bahwa “pajak daerah adalah pajak yang 
dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui 
PERDA) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut”. 
sedangkan, Darise (2008:135) menyatakan bahwa: “pajak daerah adalah iuran 
wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 
daerah dan pembangunan daerah”. 
       Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah pasal 1, “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan uNdang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat...”. 
Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah 
merupakan wewenang daerah yang diatur dalam Undang-undang tentang pokok-
pokok pemerintahan daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah 
tangga daerah itu sendiri. 
 
2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah 
       Pemungutan pajak di Indonesia saat ini didasarkan pada hukum yang jelas 
dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar 
hukum pemungutan pajak daerah kota Kendari sabagai berikut: 
1. Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 




2. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 
3. Peraturan Daerah kota Kendari nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 
 
2.3.3 Objek Pajak Daerah 
       Berdasarkan undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa "Objek pajak daerah adalah 
kepemilikan, penguasaan, pengambilan, pemanfaatan, penerimaan, penggunaan 
barang dan jasa yang dapat dikenakan pajak daerah". Potensi daerah dapat 
dijadikan objek pajak daerah apabila. 
1. Terletak dalam wilayah suatu daerah, serta melayani masyarakat dalam 
wilayah tersebut. 
2. Objek Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tersebut tidak bertentangan 
dengan kepentingan umum. 
3. Bukan merupakan objek pajak propinsi dan objek pajak pusat. 
4. Bersifat pajak dan bukan retribusi. 
5. Berpotensi tidak memberikan dampak negatif, memperhatikan aspek keadilan 
dan kemampuan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. 
 
2.3.4 Subjek Pajak Daerah 
       Berdasarkan Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1) 
menjelaskan "Subyek pajak adalah orang pribadi/badan yang memiliki, 
menguasai, mengambil, memanfaatkan, menerima penyerahan dan menikmati 
obyek pajak daerah". Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan "Wajib pajak adalah orang 




untuk melakukan pembayaran pajak terhutang termasuk pemungutan atau 
pemotong pajak". 
 
2.3.5 Jenis-jenis Pajak Daerah 
       Jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2, dibagi menjadi dua, yaitu: 
1. Pajak Propinsi, terdiri dari: 
a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, 
b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, 
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, 
d. Pajak air permukaan, 
e. Pajak rokok. 
2. Pajak Kota/Kabupaten, terdiri dari: 
a. Pajak Hotel, 
b. Pajak Restoran, 
c. Pajak Hiburan, 
d. Pajak Reklame, 
e. Pajak Penerangan Jalan, 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 
g. Pajak Parkir, 
h. Pajak Air Tanah, 
i. Pajak Sarang Burung Walet, 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 





2.3.6 Potensi Pajak Daerah 
       Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta (1997:92) 
mengemukakan bahwa : “Potensi diartikan sebagai Kemampuan”. Sedangkan 
Alwi M. Dahlan (1989 : 42) merumuskan : “Kemampuan melaksanakan suatu 
pekerjaan dengan hasil yang memuaskan baik berupa barang atau jasa yang 
merupakan kebutuhan masyarakat”.  
       Jika dikaitkan dengan pendapatan asli daerah maka potensi adalah suatu 
kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di 
daerah dalam pencapaian tujuan negara. Kesanggupan yang dimaksudkan yaitu 
kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, atau dapat pula diartikan 
sebagai kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah. Serta dapat 
pula diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan daerah untuk 
menghasilkan dana dalam keadaan seratus persen berdasarkan sumber daya 
yang ada. Dimana potensi diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang 
berguna bagi daerah yang ditujukan untuk peningkatan kemajuan pembangunan 
daerah. 
       Dalam hubungannya dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah yaitu 
bagaimana mengoptimalisasikan sasaran pemasukan Pajak Daerah, didasarkan 
pada potensi pajak tersebut sebagai sumber penerimaan daerah untuk 







2.4 Pajak Hotel 
2.4.1 Pengertian Pajak Hotel 
       Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 pengertian pajak 
hotel adalah : 
Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipunggut 
bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak 
yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 
       Berdasarkan Perda Kota Kendari No.2 tahun 2011 tentang pajak hotel 
dijelaskan mengenai nama, objek, dan subjek pajak hotel. 
       Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini 
termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan 
pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di 
Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada 
pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu 
jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu 
daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan 
peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan 
hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan 
pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Siahaan, 
2010:245). 
       Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu 
diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut (Siahaan, 2005:246).  
1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 




dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan 
dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh petokoan dan perkantoran. 
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun 
beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk 
umum. 
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun 
yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di 
bidang jasa penginapan. 
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai 
imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran 
kepada pemilik hotel. 
5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti 
pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan 
pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta 
fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak. 
 
2.4.2 Dasar Hukum Pajak Hotel 
       Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum 
yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. 
Adapun dasar hukum tentang pajak hotel antara lain : 
1. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
daerah. 




3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. 
5. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel. 
6. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan 
pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota 
dimaksud. 
       Dalam melakukan pungutan atas pajak hotel, terdapat subjek pajak, wajib 
pajak dan objek pajak hotel. Pada pajak hotel, yang menjadi wajib pajak adalah 
orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. 
Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati 
dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, 
yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau 
badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau 
pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan. Sedangkan yang 
termasuk obyek pajak hotel antara lain: 
1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian 
rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau 
lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas 
penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain : gubuk pariwisata 
(cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan 
rumah penginapan. 
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat 
tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan 




fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang 
disediakan atau dikelola hotel. 
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, 
bukan untuk umum. Fasilitas hotel dan hiburan antara lain pusat kebugaran 
(fitness centre), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang disediakan 
atau dikelola hotel. 
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 
  
2.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel 
       Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan 
kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual 
atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat 
pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau 
badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung 
atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi 
atau badan yang sama. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar 
oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah uang yang 
dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai 
penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang 
termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan 
dengan usaha hotel. 
       Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini 
dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota 




masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota 
diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin 
berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen. 
       Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak 
hotel adalah dengan rumus sebagai berikut : 
Pajak terutang = Tarif pajak X Dasar pengenaan pajak 
= Tarif pajak X Jumlah pembayaran yang dilakukan   
kepada hotel 
 
2.4.4 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah 
Pemungutan Pajak Hotel 
       Pada pajak hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama 
dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan 
keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan 
dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu 
tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun takwim. 
       Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib 
pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut 
ketentuan peraturan daerah tentang pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah 
daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak 
ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan 
jasa penginapan di hotel. Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah 




pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi 
dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. 
       Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam memungut 
pembayaran pajak hotel dari konsumen yang menggunakan jasa hotel harus 
menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (bill), kecuali ditetapkan lain 
oleh bupati/walikota. Termasuk pengertian penggunaan bon penjualan adalah 
penggunaan mesin cash register sebagai bukti pembayaran. Dalam bon 
penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang jenis 
kamar yang ditempati, lama menginap dan fasilitas hotel yang digunakan. Bon 
penjualan harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi 
nomor seri dan digunakan sesuai dengan nomor urut. 
       Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti 
pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar 
oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk menerbitkan dan menyerahkan 
bon penjualan kepada subjek pajak selain untuk kepentingan pengawasan 
terhadap peredaran usaha wajib pajak juga dimaksudkan sebagai bagian untuk 
memasyarakatkan kesadaran tentang pajak hotel kepada masyarakat selaku 
subjek pajak. Salinan nota pesanan yang sudah digunakan harus disimpan oleh 
wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan daerah atau keputusan 
bupati/walikota, misalnya dalam waktu setahun, sebagai bukti dalam pembuatan 
surat pemberitahuan pajak daerah. 
       Wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak 
menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 
sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak. Bon penjualan baru 
dapat digunakan setelah diporporasi oleh bupati/walikota atau pejabat yang 




Pendapatan Daerah kabupaten/kota, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah. Wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan, tetapi 
menggunakan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi, umumnya 
berupa denda sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak. 
 
2.4.5 Penetapan Pajak Hotel 
       Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, 
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang 
dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ketentuan 
ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan 
sistem self assesment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk 
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang 
terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas 
Pendapatan Daerah kabupaten/kota yang ditunjuk bupati/walikota menjadi fiskus 
hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib 
pajak. 
       Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya pada 
wajib pajak tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang 
pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan 
dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak tetap 
memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD 
dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas 
Pendapatan Daerah kabupaten/kota. 
       Dalam jangka waktu lima tahun sesudah terutangnya pajak, bupati/walikota 
dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan 




berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. 
Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah 
perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam 
SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah 
atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib tertentu 
yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena 
ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. 
 
2.4.6 Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel 
1. Pembayaran Pajak Hotel 
       Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam 
peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan 
berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. 
Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak hotel 
ditetapkan oleh bupati / walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang 
harus dibayar bertambah, pajak hotel harus dilunasi paling lambat satu bulan 
sejak tanggal diterbitkan. 
       Pembayaran pajak hotel yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, 
atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang 
ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila 
pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan 
pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu 




pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja 
berikutnya. 
       Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 
Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 
Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti 
pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus 
dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi 
dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak 
akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk, isi, 
ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan 
dengan keputusan bupati/walikota. 
       Dalam keadaan tertentu, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat 
memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran 
pajak hotel terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur 
pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran 
pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-
turut dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak 
yang belum atau kurang dibayar. Selain memberikan persetujuan 
mengangsur pembayaran pajak, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk 
dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda 
pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk menunda 
pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak, dengan dikenakan 
bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang 




pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan 
bupati/walikota. 
2. Penagihan Pajak Hotel 
       Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo 
pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan 
tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak 
terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak 
dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat 
peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan 
pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh 
tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh 
bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat 
peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi 
pajak yang terutang. 
       Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak 
dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat 
peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan Surat Paksa. 
Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan 
tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan jika wajib 
pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. 
Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak 
yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahulu untuk tagihan 
pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. 




kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan 
tentang hak mendahulu ini untuk memberikan jaminan kepada daerah 
pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak 
memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur 
lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya 
sehingga dinyatakan pailit. 
       Selain itu, dalam kondisi tertentu bupati/walikota dapat melakukan 
penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran pajak hotel yang 
ditetapkan oleh bupati/walikota berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan 
pajak seketika dan sekaligus. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa 
dan penagihan pajak seketika dan sekaligus dalam pemungutan Pajak Hotel 
dilakukan sesuai dengan Ketentuan Umum Pajak Daerah. 
 
2.5 Penelitian Terdahulu 
       Rahmanto (2007) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektifitas pajak 
hotel dan kontribusinya terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang tahun 
2000 – 2004. Efektifitas yang meningkat akan dibarengi dengan pengoptimalan 
potensi yang ada sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli 
daerah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Efektifitas pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000–2004 
nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
2. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 10,9 % sisanya 
dipengaruhi oleh unsur pajak daerah yang lain. 
       Nuryono (2005) dalam penelitiannya mengkaji tentang potensi pencapaian 




berbagai aspek yang saling mendukung pada proses perpajakannya. Adapun 
hasil dari penelitian tersebut antara lain : 
1. Potensi pencapaian pajak hotel nilainya meningkat dari tahun ke tahun 
sedangkan untuk pajak restoran justru mengalami penurunan. 
2. Terdapat beberapa permasalahan dalam proses perpajakan salah satunya 
pada sisi wajib pajak itu sendiri. 
 
2.6 Kerangka Pemikiran 
       Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus 
dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak 
hotel sebagai salah satu pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan 
dan pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutannya 
harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar 
menggambarkan potensi daerah tersebut. 
       Untuk mengukur besarnya potensi pajak hotel yang ada, maka akan 
dperbandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel yang ada dengan target 
penerimaan pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kendari. 
Selisih yang terjadi merupakan potensi dari pajak hotel yang belum tergali secara 
optimal. Ketika realisasi yang terjadi lebih besar dari target yang ditetapkan 
tentunya terdapat potensi pajak yang begitu besar sedangkan apabila nilai 
realisasi penerimaan pajak lebih kecil daripada taget, berarti pelaksanaan 
pemungutan pajak tersebut belum didayagunakan secara maksimal. 





































3.1 Rancangan Penelitian 
       Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang 
menyajikan data dalam bentuk angka-angka untuk mengetahui cara menghitung 
potensi pajak hotel di Kota Kendari. Penelitian ini dilakukan tidak hanya sebatas 
sampai pengumpulan dan penyusunan data, tetapi penelitian ini juga meliputi 
analisa data tersebut. Penelitian ini akan ditutup dengan pembuatan kesimpulan 
dan saran dari penulis atas data yang diteliti dan diolah pada tahap akhir. 
 
3.2 Tempat dan Waktu 
       Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Aset Daerah Kota Kendari dengan pertimbangan bahwa baik data 
maupun informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok 
permasalahan yang menjadi objek pokok penelitian. Adapun waktu penelitian 
yang dilakukan kurang lebih dua bulan yaitu mulai dari bulan Januari 2013 
hingga bulan Februari 2013. 
 
3.3 Populasi Penelitian 
       Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat 
tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kasus-kasus tersebut dapat 
berupa orang, barang, binatang, hal atau peristiwa ( Rahmanto, 2007,Mardalis, 




Kendari. Jumlah hotel/penginapan sebanyak 107 buah yang terdapat di Kota 
Kendari. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
3.4.1 Jenis Data 
       Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
1. Data Kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan-keterangan yang 
dinyatakan oleh informan-informan dalam instansi terkait. 
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk penjelasan atau uraian yang 
diperoleh sehingga nantinya masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. 
 
3.4.2 Sumber Data 
       Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
perusahaan/instansi melalui hasil pengamatan, wawancara dengan karyawan 
dan petugas yang bertugas khusus melaksanakan pemeriksaan. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber diluar 
perusahaan/instansi atau data yang diperoleh secara tidak langsung atau 
melalui media perantara. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 







Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, 
mencatat, dan menghitung data-data yang berkaitan dengan penelitian. 
2. Penelitian kepustakaan (library research) 
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data serta mempelajari 
literatur-literatur yang ada berupa karya ilmiah, buku-buku, atau kepustakaan 
lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
3. Observasi 
Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan atau peninjauan 
langsung ke lapangan, yaitu pada Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Aset Daerah Kota Kendari. 
4. Wawancara 
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data masukan yang lebih banyak 
sehingga mendapat gambaran yang lebih lengkap dari perusahaan/instansi 
terkait. 
 
3.6 Metode Analisis Data 
       Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 
dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Penelitian 
ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu sistem pemikiran atau suatu metode 
peninjauan yang berusaha menggambarkan dan menyajikan keadaan pada saat 




tentang Potensi Pajak Hotel sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) serta menghitung potensi pajak hotel yang ada di Kota Kendari. 
 
3.6.1 Perhitungan Potensi 
       Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan 
target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan 
untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang 
terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan 
dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut untuk menentukan 
berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang. 
       Penghitungan potensi pajak hotel tidaklah sesederhana itu, karena meskipun 
besar tarif karena ditentukan oleh undang-undang maupun Peraturan Daerah, 
namun kesulitan terjadi ketika harus menentukan besarnya basis. Untuk 
menentukan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel 
(basis), umumnya daerah tidak memiliki metode yang memadai. Jika hanya 
mengandalkan data pada jumlah yang dilaporkan pihak hotel di masa-masa 
sebelumnya maka dapat dipastikan penghitungan potensinya akan under valued. 
Hal ini dikarenakan ada kecenderungan pihak hotel akan melaporkan jumlah 
pembayaran yang diterima lebih kacil dari yang seharusnya. 
       Oleh karena itu, penghitungan potensi pajak hotel dapat dilakukan dengan 
teknik estimasi penghitungan potensi penerimaan pajak hotel dengan basis 
mikro, yaitu dengan melakukan assesment pada pembayaran pajak potensial. 
Hal yang dilakukan adalah dengan melakukan survei guna mengumpulkan data 
di lapangan. Informasi yang diperlukan dalam rangka mengestimasi besarnya 




a. Jumlah kamar yang dimiliki oleh setiap hotel/wisma, menurut klasifikasi (kelas 
kamar). 
b. Tarif resmi yang dikenakan untuk setiap kamar yang dimiliki (berdasarkan 
kelas kamar). 
c. Jumlah tamu yang datang, diekspresikan dalam tingkat kunjungan paling 
ramai, suasana normal dan paling sepi. Hasilnya adalah rata-rata tingkat 
hunian kamar per hari. 
d. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh hotel/wisma tersebut setiap bulan atau 
tahun sebagai perbandingan dengan besarnya nilai potensi yang diperoleh. 
       Adapun formulasi metode perhitungan mikro terhadap potensi pajak hotel, 
yaitu: 
Rrh x RrLK x 30 x 12 x 10% 
Dimana: 
Rrh : Rerata Tingkat Hunian (Occupancy Rate) 
RrLK : Rerata Pengeluaran Tamu Untuk Layanan Kamar 
30 : Jumlah Hari 
12 : Jumlah Bulan Dalam Setahun 
10% : Tarif Pajak 
       Perhitungan potensi pajak hotel tidak hanya menggunakan rumus di atas, 
tetapi dapat pula dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 
1) Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan rumus yang disampaikan 
oleh Harun (2001) sbb: 
PPH = A X B X C X D 
Dimana: 
A = Jumlah Kamar 




C = Jumlah Hari 
D = Tarif Pajak Hotel 
2) Analisis potensi pajak hotel dimaksudkan untuk mengukur besarnya potensi 
pajak hotel (Kesit Bambang Prakosa, 2005:146-147) dengan rumus sbb: 
PH = (Y1 X Tarif Pajak Hotel) 
Dimana: 
Y1 = R X D X T X Pr 
Ket: 
Y1 = Jumlah pembayaran yang diterima untuk hotel 
R = Jumlah Kamar 
D = Jumlah Hari 
T = Tingkat Hunian 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah 
Kota Kendari 
4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asser Daerah 
Kota Kendari 
       Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Kendari adalah salah 
satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan 
berwenang dalam melaksanakan penatausahaaan keuangan daerah mencakup 
pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam wilayah kota 
Kendari. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Kendari memiliki 
berbagai macam asset tetap diantaranya tanah, gedung, jalan, irigasi, jaringan, 
peralatan, dan mesin, serta aktiva tetap lainnya. 
       Kelembagaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota 
Kendari yang dibentuk sesuai Peraturan Daerah No. 3 tahun 2000 tentang 
kewenangan Kota Kendari sebagai daerah otonom, Peraturan Daerah No. 9 
tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota serta 
Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda No.9 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Asset Kota Kendari dengan kedudukan sebagai 
berikut: 
a. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Kendari merupakan 




b. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Kendari dipimpin 
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Walikota Kendari. 
       Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Kendari, maka visi organisasi Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Kendari juga tidak terlepas dari 
Visi Kota Kendari seperti yang dirumuskan pada Rencana Pemerintah Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD)  Kota Kendari 2008-2012 yakni “Mewujudkan Kota 
Kendari Tahun 2020 sebagai Kota Dalam Taman  yang Bertakwa, Maju, 
Demokratis, dan Sejahtera”. Oleh karena itu, visi Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Aset Daerah Kota Kendari adalah: Terwujudnya Peningkatan 
Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Asset Daerah Yang Efektif, Efisien, 
Transparan, dan Akuntabel. 
       Berkaitan dengan hal diatas, maka misi yang diemban oleh Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Kendari dalam pencapaian visi 
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Kendari masa depan 
adalah sebagai berikut: 
a. Menggali sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan 
ekstensifikasi pendapatan 
b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan PAD 
c. Meningkatkan kualitas SDM aparat petugas pengelola pendapatan daerah 
d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/SKPD terkait 
e. Mewujudkan penataan dan penyempurnaan regulasi, sistem dan prosedur 
pengelolaan  aset/investasi daerah 






























Gambar 4.1 Struktur Organisasi DISPENDA Kota Kendari 
 


















































SUB BAGIAN  







       Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah terdiri 
dari: 
1. Kepala Dinas 
2. Sekretariat membawahkan: 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
b. Sub Bagian Keuangan 
c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 
3. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahkan: 
a. Seksi Pendataan 
b. Seksi Penetapan 
4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahkan: 
a. Seksi Pengawasan 
b. Seksi Pengendalian 
5. Bidang Pendapatan dan Bagi Hasil  membawahkan: 
a. Seksi Pendapatan 
b. Seksi Bagi Hasil 
6. Bidang Asset dan Investasi Daerah membawahkan: 
a. Seksi Asset Daerah 
b. Seksi Investasi Daerah 
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 








       Adapun tugas masing-masing bagian yang ada pada struktur organisasi 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Kepala Dinas 
       Kepala dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan 
kewenangan pemerintah daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan asset 
daerah. Adapun tugas dan wewenang kepala dinas yaitu: 
a. Melaksanaan perencanaan, pendataan, penetapan, pengawasan dan 
pengendalian pendapatan daerah dan pengelolaan asset daerah. 
b. Merumuskan kebijakan teknis lingkup dinas. 
c. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan di daerah. 
d. Melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain 
penerimaan yang sah. 
e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi jenis-jenis penerimaan pendapatan 
daerah. 
2. Sekretariat 
       Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 
tugas dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah serta memberikan 
pelayanan administrasi. Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas seorang 
sekretaris yaitu: 
a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengelolaan pendapatan dan asset 
daerah. 
b. Menyusunan dan melaksanakan pengkoordinasian perencanaan dan program 
pendapatan dan pengelolaan aset daerah. 





d. Menyusun target dan rumusan strategi kebijakan pencapaian target 
penerimaan daerah. 
e. Mengembangkan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah. 
       Sekretaris terdiri dari: 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
b. Sub Bagian Keuangan 
c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 
Sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 
 Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan perpustakaan 
dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga. 
 Menyiapkan bahan penyusun rencana kebutuhan pegawai, pembinaan 
pegawai dan tata usaha kepegawaian Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
dan Asset Daerah. 
b. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: 
 Melaksanakan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan. 
 Melaksanakan pembukuan keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Asset Daerah. 
c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas: 
 Menyusun program kerja rencana kegiatan, penyajian data, evaluasi. 







3. Bidang Pendataan dan Penetapan 
       Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretaris. Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas: 
a. Menyusun rencana, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan 
kegiatan di bidang pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah. 
b. Memberi bimbingan teknis dibidang pendaftaran dan pendataan wajib pajak 
dan retribusi, pendataan objek pajak daerah dan retribusi daerah. 
c. Penetapan jumlah besar pajak dan retribusi daerah, analisis penertiban surat 
ketetapan pajak dan retribusi daerah. 
       Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan: 
a. Seksi Pendataan 
b. Seksi Penetapan 
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Pendataan dan Penetapan. 
a. Seksi pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan 
penjabaran kebijakan teknis dibidang pendataan. Adapun tugas seksi 
pendataan yaitu: 
 Menyusunan rencana dan program kerja pendataan. 
 Menerima, menyiapkan dan meneliti SPTPD/SPPRD. 
 Mencatat data objek dan wajib pajak serta subjek retribusi daerah. 
b. Seksi Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan 





 Menyusunan rencana dan program kerja serta melakukan analisis 
terhadap data objek pajak dan retribusi daerah. 
 Membuat nota perhitungan penetapan atas pajak dan retribusi daerah. 
 Meneliti dan menandatangani hasil perhitungan pajak dan retribusi daerah. 
 Membuat daftar himpunan pokok pajak dan retribusi daerah serta 
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas. 
4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
       Bidang pengawasan dan pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretaris. Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana pengawasan kerja di bidang pengawasan 
dan pengendalian; 
b. Mengarahkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi 
daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 
       Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahkan: 
a. Seksi Pengawasan 
b. Seksi Pengendalian 
Seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 
a. Seksi Pengawasan mempunyai tugas membantu kepala Bidang 
melaksanakan kebijakan teknis pengawasan. Adapun tugas seksi 
pengawasan yaitu: 
 Membuat dan menyusun program kerja dibidang pengawasan. 
 Menyelenggarakan pengawasan operasional pengelolaan pajak dan 




 Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan operasional pajak dan 
retribusi daerah serta pengelolaan asset daerah. 
b. Seksi pengendalian mempunyai tugas membantu kepala Bidang 
melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian. Adapun tugas seksi 
pengendalian yaitu: 
 Membuat dan menyusun program kerja bidang pengendalian. 
 menyelenggarakan pengendalian operasional pendapatan dan 
pengelolaan asset daerah. 
 Melaksanakan verifikasi dan evaluasi operasional kegiatan dinas. 
5. Bidang Pendapatan dan Bagi Hasil 
       Bidang Pendapatan dan Bagi Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretaris.Bidang Pendapatan dan Bagi Hasil mempunyai tugas: 
a. Membantu Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah. 
b. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja dibidang pendapatan dan 
bagi hasil. 
c. Melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah dan bagi hasil sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
       Bidang Pendapatan dan Bagi Hasil,  membawahkan: 
a. Seksi Pandapatan 
b. Seksi Bagi Hasil 
Seksi sebagaimana yang dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 




a. Seksi Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 
melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pendapatan. Adapun 
tugas seksi pendapatan yaitu: 
 Membuat rencana dan program kerja di bidang Pendapatan. 
 Menyelenggarakan penagihan/pemungutan pendapatan asli daerah. 
b. Seksi Bagi Hasil mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan 
penjabaran kebijakan teknis di Bidang Bagi Hasil. Adapun tugas seksi bagi 
hasil yaitu: 
 Membuat rencana dan program kerja di Bidang Bagi Hasil. 
 Menerima dan mendistribusikan daftar himpunan ketetapan pajak 
penghasilan. 
6. Bidang Asset dan Investasi Daerah 
       Bidang Asset dan Investasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretaris. Bidang Asset dan Investasi Daerah mempunyai tugas: 
a. Menyusun rencana program kerja dibidang asset dan investasi Daerah 
b. Mengarahkan pelaksanaan peraturan Asset dan Investasi Daerah sesuai 
ketentuan yang berlaku 
c. Menyusun laporan bidang Asset dan Investasi Daerah sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
       Bidang Asset dan Investasi Daerah,  membawahkan: 
a. Seksi Asset Daerah 
b. Seksi Investasi Daerah 
Seksi sebagaimana yang dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 




a. Seksi Asset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 
melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Asset Daerah. Adapun 
tugas seksi asset yaitu: 
 Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi di 
bidang Asset Daerah 
 Menyusun petunjuk teknis perencanaan asset daerah, serta pembinaan 
dan pengendalian operasional asset daerah 
b. Seksi Investasi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 
melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Investasi Daerah. 
Adapun tugas seksi investasi daerah yaitu: 
 Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi di 
bidang Investasi Daerah. 
 Menyiapkan bahan pengendalian sistem dan prosedur investasi daerah. 
 Mengelola dan memelihara barang daerah. 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas 
       Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah. Unit Pelaksana Teknis dipimpin 
oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis 
penunjang. Kegiatan teknis operasional yang dimaksud adalah tugas untuk 
melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan 
pelayanan masyarakat. Sedangkan kegiatan teknis penunjang yang dimaksud 






8. Kelompok Jabatan Fungsional 
       Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional 
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dinas sesuai dengan profesi dan 
fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas Dinas yang diberikan oleh Kepala 
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah, dibawah koordinasi Kepala 
Bidang sesuai dengan bidangnya. Tugas dinas yang dimaksud adalah 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Pengelompokan 
dan pembagian tugas jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala 
Dinas. 
       Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional 
senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
melalui Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional diangkat oleh Walikota atas 
usul Kepala Dinas. 
 
4.2 Pembahasan dan Hasil 
       Terkait dengan tujuan penelitian ini, yaitu menghitng dan menganalisis 
potensi pajak hotel yang ada di Kota Kendari, maka perhitungan potensi pajak 
hotel dapat dilakukan menggunakan rumus sesuai dengan Peraturan Daerah 
Kota Kendari NO.2 Tahun 2011. Adapun uraian mengenai hasil penelitian adalah 
sebagai berikut. 
 
4.2.1 Sistem Pemungutan Pajak Hotel di Kota Kendari 
       Pajak hotel jika dilihat dari segi lembaga pemungutannya termasuk sebagai 




Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perubahan atas 
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Pajak hotel merupakan salah satu jenis 
pajak daerah. Dari sini maka pajak hotel merupakan pajak yang dipungut oleh 
Pemerintah Kota Kendari untuk membiayai rumah tangga daerah.  
       Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yaitu 
fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan  termasuk jasa terkait lainnya 
dengan dipungut bayaran, yang  mencakup juga motel, losmen, gubuk 
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah  penginapan dan sejenisnya, 
serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang berada di 
wilayah kota Kendari. Tarif hotel ditetapkan sebesar 10% sedangkan rumah kos 
sebesar 5%. 
       Pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh DISPENDA di Kota Kendari 
dihitung berdasarkan anggapan pada awal tahun pajak yang didasarkan pada 
pajak hotel tahun pajak yang lalu, selanjutnya pajak pada akhir tahun akan 
disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, jika terjadi kelebihan 
pembayaran maka wajib pajak dapat memintanya kembali sedangkan jika terjadi 
kekurangan dalam pembayarannya maka wajib pajak harus melunasi 
kekurangannya. 
       Dari wawancara dengan Bapak Asfariadi selaku pengelolah data khususnya 
di bidang pajak hotel mengatakan sistem pemungutan pajak hotel di Kota 
Kendari mempunyai dua sistem. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut: 
Pemungutan pajak hotel dilakukan dengan dua cara yaitu : official assesment dan 
self assesment. dalam melakukan perhitungan pajak, terdapat kendala-kendala, 
antara lain: terkadang ada pihak hotel yang tidak jujur membayar Wajib Pajaknya. 
Oleh sebab itu, perlunya dilakukan observasi pada hotel-hotel yang ada di Kota 




Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kesua sistem tersebut 
digunakan dalam melakukan pemungutan pajak hotel serta perlu adanya 
pengawasan langsung yang dilakukan oleh DISPENDA terhadap hotel-hotel 
yang ada di Kota Kendari tersebut. 
       Pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari penetapan pajak 
dilakukan dengan lebih dulu menerbitkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah) untuk self assesment dan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) untuk 
official assesment yang diterbitkan oleh DISPENDA Kota Kendari lalu diberikan 
ke masing-masing wajib pajak hotel. Pembayaran pajak hotel di Kota Kendari 
dilakukan di DISPENDA Kota Kendari yang menerima ialah Bendahara 
Penerimaan Pajak. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat 
Setoran Pajak Daerah). Penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan jika 
utang pajak belum dibayar atau terjadi kurang bayar. 
 
4.2.2 Potensi Pajak Hotel di Kota Kendari 
 Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari yang 
dapat menunjang pembangunan adalah bersumber dari penghasilan pajak hotel. 
Jumlah hotel yang ada di Kota Kendari pada tahun 2011 dan tahun 2012 adalah 
sbb: 
Tabel 4.2 
Jumlah dan Jenis Hotel di Kota Kendari 
Tahun 2011 dan Tahun 2012 
No. Jenis Hotel Tahun 2011 Tahun 2012 Peningkatan 
(%) 
1. Hotel Berbintang 29 41 41,37 
2. Hotel Non Berbintang 48 66 37,50 







 Dari perkembangan hotel tersebut diatas, terlihat bahwa dalam kurun 
waktu 1 (satu) tahun peningkatan jumlah hotel di Kota Kendari secara 
keseluruhan cukup besar, yaitu 38,96%. Dari peningkatan jumlah hotel yang 
cukup besar tersebut, penulis mencoba meneliti sejauh mana peranan 
Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Hotel di Kota Kendari. 
 Berhubungan karena keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga, maka 
penulis tidak meneliti seluruh hotel yang ada di Kota Kendari, namun hanya 
diambil sampel sacara acak sebanyak 5 buah hotel berbintang dan 5 hotel non 
berbintang pada tahun 2011 dan 2012, dengan harapan apabila sampel diambil, 
dapat mewakili hotel yang ada di Kota Kendari. 
 Didalam menghitung potensi pajak per tahun dari tiap-tiap hotel, baik 
hotel berbintang maupun hotel non berbintang, maka ada beberapa komponen 
yang perlu dicermati, antara lain: 
a. Jenis kamar 
b. Jumlah kamar dari masing-masing hotel 
c. Tingkat okupansi 
d. Tingkat hunian/kamar 
e. Tarif perkamar 
Dengan mengetahui komponen tersebut diatas melalui survey pada hotel-hotel 





PERHITUNGAN POTENSI PAJAK HOTEL DI KOTA KENDARI TAHUN 2011 
A. Hotel Berbintang 











Jumlah Pajak (10%) 
a b c d e f  g  h=d*e*f*g i=10%*h 
1 Hotel Putri 
Deluxe 18 
16% 
365         355.000,00  
                           
373.176.000,00  
             37.317.600,00  
Superior 10 365         275.000,00  
                           
160.600.000,00  
             16.060.000,00  
Standar 9 365         225.000,00  
                           
118.260.000,00  
             11.826.000,00  
  Jumlah           
                           
652.036.000,00  
             65.203.600,00  
2 Hotel Qubra 
Presuite 1 
16% 
365         700.000,00  
                             
40.880.000,00  
                4.088.000,00  
Executive 4 365         400.000,00  
                             
93.440.000,00  
                9.344.000,00  
Superior 36 365         260.000,00  
                           
546.624.000,00  
             54.662.400,00  
  Jumlah           
                           
680.944.000,00  




Standar 25 16% 365           75.000,00  
                           
109.500.000,00  
             10.950.000,00  
  Jumlah           
                           
109.500.000,00  




4 Hotel Vira 
VIP 11 
16% 
365         110.000,00  
                             
70.664.000,00  
                7.066.400,00  
Standar 13 365           75.000,00  
                             
56.940.000,00  
                5.694.000,00  
  Jumlah           
                           
127.604.000,00  






365         150.000,00  
                             
43.800.000,00  
                4.380.000,00  
Standar 10 365         110.000,00  
                             
64.240.000,00  
                6.424.000,00  
  Jumlah           
                           
108.040.000,00  






365         120.000,00  
                             
35.040.000,00  
                3.504.000,00  
Standar 14 365           80.000,00  
                             
65.408.000,00  
                6.540.800,00  
  Jumlah           
                           
100.448.000,00  
             10.044.800,00  
7 Hotel Sutra 
Standar A 10 
16% 
365           75.000,00  
                             
43.800.000,00  
                4.380.000,00  
Standar B 6 365           50.000,00  
                             
17.520.000,00  
                1.752.000,00  
  Jumlah           
                             
61.320.000,00  







365         260.000,00  
                             
30.368.000,00  
                3.036.800,00  
Standar 15 365         150.000,00  
                           
131.400.000,00  
             13.140.000,00  
  Jumlah           
                           
161.768.000,00  







Standar 16 16% 365           90.000,00  
                             
84.096.000,00  
                8.409.600,00  
  Jumlah           
                             
84.096.000,00  




Standar A 11 
16% 
365           50.000,00  
                             
32.120.000,00  
                3.212.000,00  
Standar B 6 365           85.000,00  
                             
29.784.000,00  
                2.978.400,00  
  Jumlah           
                             
61.904.000,00  
                6.190.400,00  
11 Hotel Rezik 
VIP Utama 2 
16% 
365         205.000,00  
                             
23.944.000,00  
                2.394.400,00  
VIP I 5 365         165.000,00  
                             
48.180.000,00  
                4.818.000,00  
Standar A 1 365         145.000,00  
                               
8.468.000,00  
                   846.800,00  
Standar B 2 365         150.000,00  
                             
17.520.000,00  
                1.752.000,00  
Standar C 4 365         135.000,00  
                             
31.536.000,00  
                3.153.600,00  
Standar D 6 365         125.000,00  
                             
43.800.000,00  
                4.380.000,00  
  Jumlah           
                           
173.448.000,00  






365         500.000,00  
                           
146.000.000,00  
             14.600.000,00  
Grand Deluxe 26 365         400.000,00  
                           
607.360.000,00  
             60.736.000,00  
Superior 13 365         350.000,00  
                           
265.720.000,00  




  Jumlah           
                        
1.019.080.000,00  




Suite Room 4 
16% 
365         299.000,00  
                             
69.846.400,00  
                6.984.640,00  
Deluxe 4 365         197.000,00  
                             
46.019.200,00  
                4.601.920,00  
Superior 10 365         167.000,00  
                             
97.528.000,00  
                9.752.800,00  
Standar 5 365         100.000,00  
                             
29.200.000,00  
                2.920.000,00  
  Jumlah           
                           
242.593.600,00  




Grand Deluxe 6 
16% 
365         350.000,00  
                           
122.640.000,00  
             12.264.000,00  
Superior 8 365         300.000,00  
                           
140.160.000,00  
             14.016.000,00  
Ekstra Room 7 365         150.000,00  
                             
61.320.000,00  
                6.132.000,00  
Standar 22 365         250.000,00  
                           
321.200.000,00  
             32.120.000,00  
  Jumlah           
                           
645.320.000,00  
             64.532.000,00  
15 Hotel Agung 
Super 8 
16% 
365         275.000,00  
                           
128.480.000,00  
             12.848.000,00  
Standar 8 365         225.000,00  
                           
105.120.000,00  
             10.512.000,00  
Deluxe 4 365         325.000,00  
                             
75.920.000,00  
                7.592.000,00  
  Jumlah           
                           
309.520.000,00  







Deluxe A 4 
16% 
365         175.000,00  
                             
40.880.000,00  
                4.088.000,00  
Deluxe B 9 365         200.000,00  
                           
105.120.000,00  
             10.512.000,00  
Superior 5 365         225.000,00  
                             
65.700.000,00  
                6.570.000,00  
  Jumlah           
                           
211.700.000,00  






365         255.000,00  
                           
163.812.000,00  
             16.381.200,00  
Standar 6 365         205.000,00  
                             
71.832.000,00  
                7.183.200,00  
  Jumlah           
                           
235.644.000,00  






365     1.000.000,00  
                           
116.800.000,00  
             11.680.000,00  
Junior Suite 4 365         800.000,00  
                           
186.880.000,00  
             18.688.000,00  
Deluxe Single 25 365         450.000,00  
                           
657.000.000,00  
             65.700.000,00  
Superior Single 7 365         400.000,00  
                           
163.520.000,00  
             16.352.000,00  
  Jumlah           
                        
1.124.200.000,00  






365         250.000,00  
                             
73.000.000,00  
                7.300.000,00  
Superior 2 365         200.000,00  
                             
23.360.000,00  
                2.336.000,00  
Standar 20 365         150.000,00  
                           
175.200.000,00  




  Jumlah           
                           
271.560.000,00  
             27.156.000,00  
20 Hotel Venus 
Suite  3 
16% 
365         300.000,00  
                             
52.560.000,00  
                5.256.000,00  
Superior 1 365         205.000,00  
                             
11.972.000,00  
                1.197.200,00  
Standar 14 365         255.000,00  
                           
208.488.000,00  
             20.848.800,00  
  Jumlah           
                           
273.020.000,00  






365         150.000,00  
                             
26.280.000,00  
                2.628.000,00  
AC 24 365         190.000,00  
                           
266.304.000,00  
             26.630.400,00  
  Jumlah           
                           
292.584.000,00  
             29.258.400,00  
22 Hotel Bimo 
Deluxe 14 
16% 
365         200.000,00  
                           
163.520.000,00  
             16.352.000,00  
Standar 11 365         150.000,00  
                             
96.360.000,00  
                9.636.000,00  
Ekonomi 6 365         100.000,00  
                             
35.040.000,00  
                3.504.000,00  
  Jumlah           
                           
294.920.000,00  




Junior Suite 1 
16% 
365     1.200.000,00  
                             
70.080.000,00  
                7.008.000,00  
Deluxe 42 365         900.000,00  
                        
2.207.520.000,00  
           220.752.000,00  
Superior 27 365         600.000,00  
                           
946.080.000,00  




Executive 2 365     1.400.000,00  
                           
163.520.000,00  
             16.352.000,00  
  Jumlah           
                        
3.387.200.000,00  




Press Suite 1 
16% 
365     2.175.000,00  
                           
127.020.000,00  
             12.702.000,00  
Executive Suite 7 365     1.475.000,00  
                           
602.980.000,00  
             60.298.000,00  
Junior Suite 7 365     1.075.000,00  
                           
439.460.000,00  
             43.946.000,00  
Grand Deluxe S 13 365         775.000,00  
                           
588.380.000,00  
             58.838.000,00  
Grand Deluxe D 9 365         815.000,00  
                           
428.364.000,00  
             42.836.400,00  
Deluxe S 10 365         625.000,00  
                           
365.000.000,00  
             36.500.000,00  
Deluxe D 12 365         665.000,00  
                           
466.032.000,00  
             46.603.200,00  
Superior S 21 365         550.000,00  
                           
674.520.000,00  
             67.452.000,00  
Superior D 19 365         590.000,00  
                           
654.664.000,00  
             65.466.400,00  
  Jumlah           
                        
4.346.420.000,00  




Deluxe Single 2 
16% 
365         275.000,00  
                             
32.120.000,00  
                3.212.000,00  
Standar 10 365         195.000,00  
                           
113.880.000,00  
             11.388.000,00  
Superior 3 365         225.000,00  
                             
39.420.000,00  




VIP 5 365         350.000,00  
                           
102.200.000,00  
             10.220.000,00  
  Jumlah           
                           
287.620.000,00  
             28.762.000,00  
26 Hotel Aden 
VIP 1 
16% 
365         865.000,00  
                             
50.516.000,00  
                5.051.600,00  
Suite Room 2 365         645.000,00  
                             
75.336.000,00  
                7.533.600,00  
Deluxe Room 24 365         472.000,00  
                           
661.555.200,00  
             66.155.520,00  
Standar 13 365         380.000,00  
                           
288.496.000,00  
             28.849.600,00  
  Jumlah           
                        
1.075.903.200,00  
           107.590.320,00  
27 Hotel Takira 
VIP 7 
16% 
365         175.000,00  
                             
71.540.000,00  
                7.154.000,00  
Standar 16 365         150.000,00  
                           
140.160.000,00  
             14.016.000,00  
Ekonomi 6 365         100.000,00  
                             
35.040.000,00  
                3.504.000,00  
  Jumlah           
                           
246.740.000,00  






365         225.000,00  
                             
52.560.000,00  
                5.256.000,00  
Standar 30 365         135.000,00  
                           
236.520.000,00  
             23.652.000,00  
  Jumlah           
                           
289.080.000,00  
             28.908.000,00  
29 Athaya Press Suite 3 16% 365         181.500,00  
                             
31.798.800,00  




Executive Suite 10 365         745.000,00  
                           
435.080.000,00  
             43.508.000,00  
Grand Deluxe 13 365         423.000,00  
                           
321.141.600,00  
             32.114.160,00  
Superior 34 365         467.000,00  
                           
927.275.200,00  
             92.727.520,00  
  Jumlah           
                        
1.715.295.600,00  
           171.529.560,00  
  Total           
                     
18.589.508.400,00  





PERHITUNGAN POTENSI PAJAK HOTEL DI KOTA KENDARI TAHUN 2011 
B. Hotel Tak Berbintang 







 Tarif Kamar  
Proyeksi Jumlah Penerimaan 
Hotel Per Bulan 
Jumlah Pajak (10%) 
a b c d e f  g  h=d*e*f*g i=10%*h 




        
298.000,00  
                             
60.911.200,00  
                
6.091.120,00  
VIP 4 365 
        
358.000,00  
                             
73.175.200,00  
                
7.317.520,00  




258.000,00  52.735.200,00  5.273.520,00  
  Jumlah           
                           
186.821.600,00  
             
18.682.160,00  




        
165.000,00  
                             
16.863.000,00  
                
1.686.300,00  
Superior 3 365 
        
300.000,00  
                             
45.990.000,00  
                
4.599.000,00  
Standar 3 365 
        
110.000,00  
                             
16.863.000,00  
                
1.686.300,00  
  Jumlah           
                             
79.716.000,00  
                
7.971.600,00  
3 Hotel Sibela Standar 11 14% 365 
        
150.000,00  
                             
84.315.000,00  
                
8.431.500,00  
  Jumlah           
                             
84.315.000,00  
                
8.431.500,00  
4 Hotel Putri Dara Standar 9 14% 365 
        
180.000,00  
                             
82.782.000,00  
                
8.278.200,00  
  Jumlah           
                             
82.782.000,00  
                
8.278.200,00  




        
150.000,00  
                             
15.330.000,00  
                
1.533.000,00  
Standar 6 365 
          
75.000,00  
                             
22.995.000,00  
                
2.299.500,00  
  Jumlah           
                             
38.325.000,00  
                
3.832.500,00  




        
150.000,00  
                             
68.985.000,00  
                
6.898.500,00  
Standar 4 365 
        
100.000,00  
                             
20.440.000,00  





  Jumlah           
                             
89.425.000,00  
                
8.942.500,00  




        
135.000,00  
                             
13.797.000,00  
                
1.379.700,00  
Standar  8 365 
          
85.000,00  
                             
34.748.000,00  
                
3.474.800,00  
  Jumlah           
                             
48.545.000,00  
                
4.854.500,00  




        
150.000,00  
                             
22.995.000,00  
                
2.299.500,00  
Standar 6 365 
        
100.000,00  
                             
30.660.000,00  
                
3.066.000,00  
  Jumlah           
                             
53.655.000,00  
                
5.365.500,00  




        
100.000,00  
                             
25.550.000,00  
                
2.555.000,00  
Standar 3 365 
          
80.000,00  
                             
12.264.000,00  
                
1.226.400,00  
  Jumlah           
                             
37.814.000,00  
                
3.781.400,00  
10 Hotel Telaga Damai Standar  13 14% 365 
        
780.000,00  
                           
518.154.000,00  
             
51.815.400,00  
  Jumlah           
                           
518.154.000,00  
             
51.815.400,00  




        
180.000,00  
                             
82.782.000,00  
                
8.278.200,00  
Standar  2 365 
          
80.000,00  
                               
8.176.000,00  
                   
817.600,00  
  Jumlah           
                             
90.958.000,00  





12 Hotel Angga Indah Standar  14 14% 365 
          
80.000,00  
                             
57.232.000,00  
                
5.723.200,00  
  Jumlah           
                             
57.232.000,00  
                
5.723.200,00  




        
200.000,00  
                             
20.440.000,00  
                
2.044.000,00  
Standar 1 365 
        
150.000,00  
                               
7.665.000,00  
                   
766.500,00  
  Jumlah           
                             
28.105.000,00  
                
2.810.500,00  
14 Losmen Murni Standar 6 14% 365 
          
30.000,00  
                               
9.198.000,00  
                   
919.800,00  
  Jumlah           
                               
9.198.000,00  
                   
919.800,00  
15 Losmen Indra Standar 3 14% 365 
          
50.000,00  
                               
7.665.000,00  
                   
766.500,00  
  Jumlah           
                               
7.665.000,00  
                   
766.500,00  
16 Hotel Mutiara 
Standar A 1 
14% 
365 
        
125.000,00  
                               
6.387.500,00  
                   
638.750,00  
Standar B 2 365 
        
100.000,00  
                             
10.220.000,00  
                
1.022.000,00  
Standar C 1 365 
          
80.000,00  
                               
4.088.000,00  
                   
408.800,00  
Standar D 2 365 
          
60.000,00  
                               
6.132.000,00  
                   
613.200,00  
Standar E 6 365 
          
50.000,00  
                             
15.330.000,00  
                
1.533.000,00  
  Jumlah           
                             
42.157.500,00  





17 Hotel Kendari 
Standar A 3 
14% 
365 
          
50.000,00  
                               
7.665.000,00  
                   
766.500,00  
Standar B 3 365 
          
20.000,00  
                               
3.066.000,00  
                   
306.600,00  
  Jumlah           
                             
10.731.000,00  
                
1.073.100,00  




          
90.000,00  
                             
13.797.000,00  
                
1.379.700,00  
Standar  6 365 
          
60.000,00  
                             
18.396.000,00  
                
1.839.600,00  
  Jumlah           
                             
32.193.000,00  
                
3.219.300,00  




        
150.000,00  
                             
30.660.000,00  
                
3.066.000,00  
Standar 5 365 
          
75.000,00  
                             
19.162.500,00  
                
1.916.250,00  
  Jumlah           
                             
49.822.500,00  
                
4.982.250,00  
20 Hotel Bale oseng Standar 9 14% 365 
        
200.000,00  
                             
91.980.000,00  
                
9.198.000,00  
  Jumlah           
                             
91.980.000,00  
                
9.198.000,00  




        
120.000,00  
                             
24.528.000,00  
                
2.452.800,00  
AC 4 365 
        
130.000,00  
                             
26.572.000,00  
                
2.657.200,00  
Biasa 1 365 
        
100.000,00  
                               
5.110.000,00  
                   
511.000,00  
  Jumlah           
                             
56.210.000,00  





22 Hotel Ariezka 
VIP A 4 
14% 
365 
        
140.000,00  
                             
28.616.000,00  
                
2.861.600,00  
VIP B 1 365 
        
110.000,00  
                               
5.621.000,00  
                   
562.100,00  
Standar 7 365 
          
90.000,00  
                             
32.193.000,00  
                
3.219.300,00  
  Jumlah           
                             
66.430.000,00  
                
6.643.000,00  




        
200.000,00  
                             
71.540.000,00  
                
7.154.000,00  
Standar 4 365 
        
100.000,00  
                             
20.440.000,00  
                
2.044.000,00  
  Jumlah           
                             
91.980.000,00  
                
9.198.000,00  
24 Hotel Kania 
Standar A 5 
14% 
365 
        
125.000,00  
                             
31.937.500,00  
                
3.193.750,00  
Standar B 6 365 
          
90.000,00  
                             
27.594.000,00  
                
2.759.400,00  
  Jumlah           
                             
59.531.500,00  
                
5.953.150,00  
25 Hotel Jaka 
VIP  5 
14% 
365 
        
150.000,00  
                             
38.325.000,00  
                
3.832.500,00  
Standar 5 365 
        
100.000,00  
                             
25.550.000,00  
                
2.555.000,00  
  Jumlah           
                             
63.875.000,00  
                
6.387.500,00  




        
200.000,00  
                             
10.220.000,00  
                
1.022.000,00  
Standar 7 365 
        
175.000,00  
                             
62.597.500,00  





  Jumlah           
                             
72.817.500,00  
                
7.281.750,00  
27 Hotel Wisata Standar 8 14% 365 
          
40.000,00  
                             
16.352.000,00  
                
1.635.200,00  
  Jumlah           
                             
16.352.000,00  
                
1.635.200,00  
28 Penginapan Wijaya Standar 9 14% 365 
          
40.000,00  
                             
18.396.000,00  
                
1.839.600,00  
  Jumlah           
                             
18.396.000,00  
                
1.839.600,00  
29 Hotel Cahaya 
Bisnis A 1 
14% 
365 
        
170.000,00  
                               
8.687.000,00  
                   
868.700,00  
Bisnis B 4 365 
        
160.000,00  
                             
32.704.000,00  
                
3.270.400,00  
Ekonomi 1 365 
        
110.000,00  
                               
5.621.000,00  
                   
562.100,00  
Standar A 3 365 
        
140.000,00  
                             
21.462.000,00  
                
2.146.200,00  
Standar B 2 365 
        
130.000,00  
                             
13.286.000,00  
                
1.328.600,00  
  Jumlah           
                             
81.760.000,00  
                
8.176.000,00  




          
95.000,00  
                             
24.272.500,00  
                
2.427.250,00  
Standar  4 365 
          
75.000,00  
                             
15.330.000,00  
                
1.533.000,00  
  Jumlah           
                             
39.602.500,00  
                
3.960.250,00  
31 Hotel Purnama Bisnis 3 14% 365 
        
150.000,00  
                             
22.995.000,00  





VIP 1 365 
        
185.000,00  
                               
9.453.500,00  
                   
945.350,00  
Standar  3 365 
        
100.000,00  
                             
15.330.000,00  
                
1.533.000,00  
  Jumlah           
                             
47.778.500,00  
                
4.777.850,00  




        
298.000,00  
                             
60.911.200,00  
                
6.091.120,00  
VIP 4 365 
        
358.000,00  
                             
73.175.200,00  
                
7.317.520,00  
Standar  4 365 
        
258.000,00  
                             
52.735.200,00  
                
5.273.520,00  
  Jumlah           
                           
186.821.600,00  
             
18.682.160,00  




        
275.000,00  
                             
42.157.500,00  
                
4.215.750,00  
Standar  6 365 
        
250.000,00  
                             
76.650.000,00  
                
7.665.000,00  
Deluxe 4 365 
        
225.000,00  
                             
45.990.000,00  
                
4.599.000,00  
  Jumlah           
                           
164.797.500,00  
             
16.479.750,00  




        
160.000,00  
                               
8.176.000,00  
                   
817.600,00  
Deluxe 3 365 
        
135.000,00  
                             
20.695.500,00  
                
2.069.550,00  
Standar 1 365 
        
110.000,00  
                               
5.621.000,00  
                   
562.100,00  
  Jumlah           
                             
34.492.500,00  









        
160.000,00  
                             
32.704.000,00  
                
3.270.400,00  
Superior 4 365 
        
135.000,00  
                             
27.594.000,00  
                
2.759.400,00  
Standar 1 365 
        
110.000,00  
                               
5.621.000,00  
                   
562.100,00  
  Jumlah           
                             
65.919.000,00  
                
6.591.900,00  
36 Hotel Fauziah Standar 7 14% 365 
        
150.000,00  
                             
53.655.000,00  
                
5.365.500,00  
  Jumlah           
                             
53.655.000,00  
                
5.365.500,00  
37 Hotel Rika 
Press Suite 2 
14% 
365 
        
250.000,00  
                             
25.550.000,00  
                
2.555.000,00  
VIP A 3 365 
        
175.000,00  
                             
26.827.500,00  
                
2.682.750,00  
VIP B 4 365 
        
150.000,00  
                             
30.660.000,00  
                
3.066.000,00  
Standar  2 365 
        
150.000,00  
                             
15.330.000,00  
                
1.533.000,00  
  Jumlah           
                             
98.367.500,00  
                
9.836.750,00  
38 Hotel Menara Phira 
Deluxe A 3 
14% 
365 
        
230.000,00  
                             
35.259.000,00  
                
3.525.900,00  
Deluxe B 3 365 
        
200.000,00  
                             
30.660.000,00  
                
3.066.000,00  
Standar  4 365 
        
185.000,00  
                             
37.814.000,00  
                
3.781.400,00  
  Jumlah           
                           
103.733.000,00  









        
120.000,00  
                             
36.792.000,00  
                
3.679.200,00  
Standar  5 365 
          
80.000,00  
                             
20.440.000,00  
                
2.044.000,00  
  Jumlah           
                             
57.232.000,00  
                
5.723.200,00  




        
350.000,00  
                             
17.885.000,00  
                
1.788.500,00  
Executive 2 365 
        
180.000,00  
                             
18.396.000,00  
                
1.839.600,00  
Deluxe 2 365 
        
200.000,00  
                             
20.440.000,00  
                
2.044.000,00  
Superior 6 365 
        
165.000,00  
                             
50.589.000,00  
                
5.058.900,00  
Standar  1 365 
        
120.000,00  
                               
6.132.000,00  
                   
613.200,00  
  Jumlah           
                           
113.442.000,00  
             
11.344.200,00  




        
100.000,00  
                             
20.440.000,00  
                
2.044.000,00  
Standar  5 365 
          
70.000,00  
                             
17.885.000,00  
                
1.788.500,00  
  Jumlah           
                             
38.325.000,00  
                
3.832.500,00  
42 Hotel Nusa Indah I Standar  7 14% 365 
        
125.000,00  
                             
44.712.500,00  
                
4.471.250,00  
  Jumlah           
                             
44.712.500,00  
                
4.471.250,00  
43 Hotel Nusa Indah II Standar  1 14% 365 
        
160.000,00  
                               
8.176.000,00  





VIP A 3 365 
        
135.000,00  
                             
20.695.500,00  
                
2.069.550,00  
VIP B 1 365 
        
110.000,00  
                               
5.621.000,00  
                   
562.100,00  
  Jumlah           
                             
34.492.500,00  
                
3.449.250,00  




        
160.000,00  
                             
24.528.000,00  
                
2.452.800,00  
Executive 4 365 
        
150.000,00  
                             
30.660.000,00  
                
3.066.000,00  
  Jumlah           
                             
55.188.000,00  
                
5.518.800,00  
45 Hotel Almaria 
Standar  6 
14% 
365 
        
159.500,00  
                             
48.902.700,00  
                
4.890.270,00  
Deluxe 1 365 
        
225.000,00  
                             
11.497.500,00  
                
1.149.750,00  
Bisnis 4 365 
        
181.500,00  
                             
37.098.600,00  
                
3.709.860,00  
  Jumlah           
                             
97.498.800,00  
                
9.749.880,00  




        
180.000,00  
                             
55.188.000,00  
                
5.518.800,00  
Executive 2 365 
        
250.000,00  
                             
25.550.000,00  
                
2.555.000,00  
Standar 2 365 
        
120.000,00  
                             
12.264.000,00  
                
1.226.400,00  
VIP 2 365 
        
220.000,00  
                             
22.484.000,00  
                
2.248.400,00  
  Jumlah           
                           
115.486.000,00  





47 Grand DDN'S 
Grand Deluxe 7 
14% 
365 
        
245.000,00  
                             
87.636.500,00  
                
8.763.650,00  
Superior 4 365 
        
185.000,00  
                             
37.814.000,00  
                
3.781.400,00  
  Jumlah           
                           
125.450.500,00  
             
12.545.050,00  
48 Hotel Maurya Standar  7 14% 365 
          
50.000,00  
                             
17.885.000,00  
                
1.788.500,00  
  Jumlah           
                             
17.885.000,00  
                
1.788.500,00  
  Total           
                        
3.661.826.000,00  




PERHITUNGAN POTENSI PAJAK HOTEL DI KOTA KENDARI TAHUN 2012 
A. Hotel Berbintang 
 











Jumlah Pajak (10%) 
a b c d e f  g  h=d*e*f*g i=10%*h 




                  
355.000  
               
419.823.000  
                  
41.982.300  
Superior 10 365 
                  
275.000  
               
180.675.000  





Standar 9 365 
                  
225.000  
               
133.042.500  
                  
13.304.250  
  Jumlah            
               
733.540.500  
                  
73.354.050  
2 Hotel Qubra 
Pressvite  1 
18% 
365 
                  
700.000  
                 
45.990.000  
                    
4.599.000  
Executive 4 365 
                  
400.000  
               
105.120.000  
                  
10.512.000  
Superior 36 365 
                  
260.000  
               
614.952.000  
                  
61.495.200  
  Jumlah           
               
766.062.000  
                  
76.606.200  
3 Hotel Bunga Seroja Standar 25 18% 365 
                    
75.000  
               
123.187.500  
                  
12.318.750  
  Jumlah           
               
123.187.500  
                  
12.318.750  




                  
110.000  
                 
79.497.000  
                    
7.949.700  
Standar 13 365 
                    
75.000  
                 
64.057.500  
                    
6.405.750  
  Jumlah           
               
143.554.500  
                  
14.355.450  




                  
150.000  
                 
49.275.000  
                    
4.927.500  
Standar 10 365 
                  
110.000  
                 
72.270.000  
                    
7.227.000  
  Jumlah           
               
121.545.000  
                  
12.154.500  
6 Hotel Hajar Indah VIP 5 18% 365 
                  
120.000  
                 
39.420.000  





Standar 14 365 
                    
80.000  
                 
73.584.000  
                    
7.358.400  
  Jumlah           
               
113.004.000  
                  
11.300.400  
7 Hotel Sultra 
Standar A 10 
18% 
365 
                    
75.000  
                 
49.275.000  
                    
4.927.500  
Standar B 6 365 
                    
50.000  
                 
19.710.000  
                    
1.971.000  
  Jumlah           
                 
68.985.000  
                    
6.898.500  
8 Hotel Santika Jaya 
Deluxe Single 2 
18% 
365 
                  
260.000  
                 
34.164.000  
                    
3.416.400  
Standar 15 365 
                  
150.000  
               
147.825.000  
                  
14.782.500  
  Jumlah           
               
181.989.000  
                  
18.198.900  
9 Hotel Amaliah Standar 16 18% 365 
                    
90.000  
                 
94.608.000  
                    
9.460.800  
  Jumlah           
                 
94.608.000  
                    
9.460.800  
10 Hotel Tamara 
Standar A 11 
18% 
365 
                    
50.000  
                 
36.135.000  
                    
3.613.500  
Standar B 6 365 
                    
85.000  
                 
33.507.000  
                    
3.350.700  
  Jumlah           
                 
69.642.000  
                    
6.964.200  
11 Hotel Rezik 
VIP Utama 2 
18% 
365 
                  
205.000  
                 
26.937.000  
                    
2.693.700  
VIP 1 5 365 
                  
165.000  
                 
54.202.500  





Standar A 1 365 
                  
145.000  
                   
9.526.500  
                       
952.650  
Standar B 2 365 
                  
150.000  
                 
19.710.000  
                    
1.971.000  
Standar C 4 365 
                  
135.000  
                 
35.478.000  
                    
3.547.800  
Standar D 6 365 
                  
125.000  
                 
49.275.000  
                    
4.927.500  
  Jumlah            
               
195.129.000  
                  
19.512.900  




                  
500.000  
               
164.250.000  
                  
16.425.000  
Grand Deluxe 23 365 
                  
400.000  
               
604.440.000  
                  
60.444.000  
Superior 13 365 
                  
350.000  
               
298.935.000  
                  
29.893.500  
  Jumlah           
            
1.067.625.000  
               
106.762.500  
13 Hotel Himalaya 
Suite Room 4 
18% 
365 
                  
299.000  
                 
78.577.200  
                    
7.857.720  
Deluxe 4 365 
                  
197.000  
                 
51.771.600  
                    
5.177.160  
Superior 10 365 
                  
167.000  
               
109.719.000  
                  
10.971.900  
Standar 5 365 
                  
100.000  
                 
32.850.000  
                    
3.285.000  
  Jumlah           
               
272.917.800  
                  
27.291.780  
14 Hotel Raja Bintang Grand Deluxe 6 18% 365 
                  
350.000  
               
137.970.000  





Superior 8 365 
                  
300.000  
               
157.680.000  
                  
15.768.000  
Ekstra Room 7 365 
                  
150.000  
                 
68.985.000  
                    
6.898.500  
Standar 22 365 
                  
250.000  
               
361.350.000  
                  
36.135.000  
  Jumlah           
               
725.985.000  
                  
72.598.500  




                  
275.000  
               
144.540.000  
                  
14.454.000  
standar 8 365 
                  
225.000  
               
118.260.000  
                  
11.826.000  
Deluxe 4 365 
                  
325.000  
                 
85.410.000  
                    
8.541.000  
  Jumlah           
               
348.210.000  
                  
34.821.000  
16 Hotel Dewa Bintang I 
Deluxe A 4 
18% 
365 
                  
175.000  
                 
45.990.000  
                    
4.599.000  
Deluxe B 9 365 
                  
200.000  
               
118.260.000  
                  
11.826.000  
Superior 5 365 
                  
225.000  
                 
73.912.500  
                    
7.391.250  
  Jumlah           
               
238.162.500  
                  
23.816.250  




                  
225.000  
               
162.607.500  
                  
16.260.750  
Standar 6 365 
                  
205.000  
                 
80.811.000  
                    
8.081.100  
  Jumlah           
               
243.418.500  









              
1.000.000  
               
131.400.000  
                  
13.140.000  
Junior Suite 4 365 
                  
800.000  
               
210.240.000  
                  
21.024.000  
Deluxe single 25 365 
                  
450.000  
               
739.125.000  
                  
73.912.500  
Superior Single 7 365 
                  
400.000  
               
183.960.000  
                  
18.396.000  
  Jumlah           
            
1.264.725.000  
               
126.472.500  




                  
250.000  
                 
82.125.000  
                    
8.212.500  
Superior 2 365 
                  
200.000  
                 
26.280.000  
                    
2.628.000  
Standard 20 365 
                  
150.000  
               
197.100.000  
                  
19.710.000  
  Jumlah           
               
305.505.000  
                  
30.550.500  




                  
300.000  
                 
59.130.000  
                    
5.913.000  
Superior 1 365 
                  
205.000  
                 
13.468.500  
                    
1.346.850  
Deluxe 14 365 
                  
255.000  
               
234.549.000  
                  
23.454.900  
  Jumlah           
               
307.147.500  
                  
30.714.750  




                  
150.000  
                 
29.565.000  
                    
2.956.500  
AC 24 365 
                  
190.000  
               
299.592.000  





  Jumlah           
               
329.157.000  
                  
32.915.700  




                  
200.000  
               
183.960.000  
                  
18.396.000  
Standard 11 365 
                  
150.000  
               
108.405.000  
                  
10.840.500  
Ekonomi 6 365 
                  
100.000  
                 
39.420.000  
                    
3.942.000  
  Jumlah            
               
331.785.000  
                  
33.178.500  
23 Hotel Plaza inn 
Junior Suite  1 
18% 
365 
              
1.200.000  
                 
78.840.000  
                    
7.884.000  
Deluxe 42 365 
                  
900.000  
            
2.483.460.000  
               
248.346.000  
Superior  27 365 
                  
600.000  
            
1.064.340.000  
               
106.434.000  
Executive 2 365 
              
1.400.000  
               
183.960.000  
                  
18.396.000  
  Jumlah           
            
3.810.600.000  
               
381.060.000  
24 Hotel Swiss Bell 
Pres Suite 1 
18% 
365 
              
2.175.000  
               
142.897.500  
                  
14.289.750  
Executive Suite 7 365 
              
1.475.000  
               
678.352.500  
                  
67.835.250  
Junior Suite 7 365 
              
1.075.000  
               
494.392.500  
                  
49.439.250  
Grand Deluxe 5 13 365 
                  
775.000  
               
661.927.500  





                  
815.000  
               
481.909.500  





Deluxe 5 10 365 
                  
625.000  
               
410.625.000  
                  
41.062.500  
Deluxe D 12 365 
                  
665.000  
               
524.286.000  
                  
52.428.600  
Superior 5 21 365 
                  
550.000  
               
758.835.000  
                  
75.883.500  
superior D 19 365 
                  
590.000  
               
736.497.000  
                  
73.649.700  
  Jumlah           
            
4.889.722.500  
               
488.972.250  
25 Hotel Srikandi 
Deluxe Single 2 
18% 
365 
                  
275.000  
                 
36.135.000  
                    
3.613.500  
Standar 10 365 
                  
195.000  
               
128.115.000  
                  
12.811.500  
Superior 3 365 
                  
225.000  
                 
44.347.500  
                    
4.434.750  
VIP 5 365 
                  
350.000  
               
114.975.000  
                  
11.497.500  
  Jumlah           
               
323.572.500  
                  
32.357.250  




                  
175.000  
                 
80.482.500  
                    
8.048.250  
Standar 16 365 
                  
150.000  
               
157.680.000  
                  
15.768.000  
Ekonomi 6 365 
                  
100.000  
                 
39.420.000  
                    
3.942.000  
  Jumlah           
               
277.582.500  
                  
27.758.250  
27 Hotel Golden VIP 4 18% 365 
                  
225.000  
                 
59.130.000  





Standar 30 365 
                  
135.000  
               
266.085.000  
                  
26.608.500  
  Jumlah           
               
325.215.000  
                  
32.521.500  
28 Hotel Athaya 
Pres Suite 3 
18% 
365 
                  
181.500  
                 
35.773.650  
                    
3.577.365  
Executive Suite 10 365 
                  
745.000  
               
489.465.000  
                  
48.946.500  
Gren Deluxe 28 365 
                  
423.000  
               
778.150.800  
                  
77.815.080  
Superior 19 365 
                  
467.000  
               
582.956.100  
                  
58.295.610  
  Jumlah           
            
1.886.345.550  
               
188.634.555  




                  
865.000  
                 
56.830.500  
                    
5.683.050  
Suite Room 2 365 
                  
645.000  
                 
84.753.000  
                    
8.475.300  
Deluxe Room 24 365 
                  
472.000  
               
744.249.600  
                  
74.424.960  
Standar 13 365 
                  
380.000  
               
324.558.000  
                  
32.455.800  
  Jumlah           
            
1.210.391.100  
               
121.039.110  




                  
250.000  
               
197.100.000  
                  
19.710.000  
Superior 13 365 
                  
375.000  
               
320.287.500  
                  
32.028.750  
Deluxe 2 365 
                  
500.000  
                 
65.700.000  





  Jumlah           
               
583.087.500  
                  
58.308.750  




                  
300.000  
                 
59.130.000  
                    
5.913.000  
Standar 16 365 
                  
150.000  
               
157.680.000  
                  
15.768.000  
Ekonomi 3 365 
                  
100.000  
                 
19.710.000  
                    
1.971.000  
  Jumlah           
               
236.520.000  
                  
23.652.000  




                  
135.000  
                 
62.086.500  
                    
6.208.650  
Standar 14 365 
                  
100.000  
                 
91.980.000  
                    
9.198.000  
  Jumlah           
               
154.066.500  
                  
15.406.650  




                  
225.000  
                 
73.912.500  
                    
7.391.250  
Deluxe 7 365 
                  
275.000  
               
126.472.500  
                  
12.647.250  
Super Deluxe 9 365 
                  
325.000  
               
192.172.500  
                  
19.217.250  
Superior 7 365 
                  
399.000  
               
183.500.100  
                  
18.350.010  
  Jumlah           
               
576.057.600  
                  
57.605.760  
34 Hotel Lux Standar 26 18% 365 
                  
150.000  
               
256.230.000  
                  
25.623.000  
  Jumlah           
               
256.230.000  









                  
275.000  
                 
36.135.000  
                    
3.613.500  
Deluxe Room 9 365 
                  
225.000  
               
133.042.500  
                  
13.304.250  
Superior 5 365 
                  
195.000  
                 
64.057.500  
                    
6.405.750  
Standar 4 365 
                  
175.000  
                 
45.990.000  
                    
4.599.000  
  Jumlah           
               
279.225.000  
                  
27.922.500  




                  
300.000  
               
118.260.000  
                  
11.826.000  
Deluxe Twin 7 365 
                  
240.000  
               
110.376.000  
                  
11.037.600  
Superior 11 365 
                  
235.000  
               
169.834.500  
                  
16.983.450  
  Jumlah           
               
398.470.500  
                  
39.847.050  




                  
215.000  
                 
56.502.000  
                    
5.650.200  
Superior 12 365 
                  
170.000  
               
134.028.000  
                  
13.402.800  
  Jumlah           
               
190.530.000  
                  
19.053.000  




                  
140.000  
                 
64.386.000  
                    
6.438.600  
Standar 2 365 
                  
150.000  
                 
19.710.000  
                    
1.971.000  
Standar 9 365 
                    
75.000  
                 
44.347.500  





  Jumlah           
               
128.443.500  
                  
12.844.350  




                  
220.000  
                 
86.724.000  
                    
8.672.400  
Standar 10 365 
                  
165.000  
               
108.405.000  
                  
10.840.500  
  Jumlah           
               
195.129.000  
                  
19.512.900  




                  
900.000  
               
354.780.000  
                  
35.478.000  
Deluxe 40 365 
                  
595.000  
            
1.563.660.000  
               
156.366.000  
Superior 29 365 
                  
450.000  
               
857.385.000  
                  
85.738.500  
  Jumlah           
            
2.775.825.000  
               
277.582.500  
41 Hotel Kendari Suite 
Superior Single 9 
18% 
365 
                  
350.000  
               
206.955.000  





                  
375.000  
               
123.187.500  
                  
12.318.750  
Deluxe 2 365 
                  
425.000  
                 
55.845.000  
                    
5.584.500  
  Jumlah           
               
385.987.500  
                  
38.598.750  
  Total           
         
26.928.886.050  








PERHITUNGAN POTENSI PAJAK HOTEL DI KOTA KENDARI TAHUN 2012 
B. Hotel Tak Berbintang 
 











Jumlah Pajak (10%) 
a b c d e f=e  g  h=d*e*f*g i=10%*h 




                  
298.000  
                 
65.262.000  
                    
6.526.200  
VIP 4 365 
                  
358.000  
                 
78.402.000  
                    
7.840.200  
Standar 4 365 
                  
258.000  
                 
56.502.000  
                    
5.650.200  
  Jumlah            
               
200.166.000  
                  
20.016.600  




                  
165.000  
                 
18.067.500  
                    
1.806.750  
Superior 3 365 
                  
300.000  
                 
49.275.000  
                    
4.927.500  
Standar 3 365 
                  
110.000  
                 
18.067.500  
                    
1.806.750  
  Jumlah            
                 
85.410.000  
                    
8.541.000  
3 Hotel Sibela Standar 11 15% 365 
                  
150.000  
                 
90.337.500  





  Jumlah           
                 
90.337.500  
                    
9.033.750  
4 Hotel Putri Dara Standar  9 15% 365 
                  
180.000  
                 
88.695.000  
                    
8.869.500  
  Jumlah           
                 
88.695.000  
                    
8.869.500  




                  
150.000  
                 
16.425.000  
                    
1.642.500  
Standar 6 365 
                    
75.000  
                 
24.637.500  
                    
2.463.750  
  Jumlah           
                 
41.062.500  
                    
4.106.250  




                  
150.000  
                 
73.912.500  
                    
7.391.250  
Standar 4 365 
                    
75.000  
                 
16.425.000  
                    
1.642.500  
  Jumlah           
                 
90.337.500  
                    
9.033.750  




                  
150.000  
                 
16.425.000  
                    
1.642.500  
Standar 8 365 
                  
100.000  
                 
43.800.000  
                    
4.380.000  
  Jumlah           
                 
60.225.000  
                    
6.022.500  




                  
135.000  
                 
22.173.750  
                    
2.217.375  
Standar 6 365 
                    
85.000  
                 
27.922.500  
                    
2.792.250  
  Jumlah           
                 
50.096.250  









                  
100.000  
                 
27.375.000  
                    
2.737.500  
Standar 3 365 
                    
80.000  
                 
13.140.000  
                    
1.314.000  
  Jumlah           
                 
40.515.000  
                    
4.051.500  
10 Hotel Telaga Damai Standar 13 15% 365 
                    
60.000  
                 
42.705.000  
                    
4.270.500  
  Jumlah           
                 
42.705.000  
                    
4.270.500  




                  
180.000  
                 
88.695.000  
                    
8.869.500  
Standar 2 365 
                    
80.000  
                 
58.400.000  
                    
5.840.000  
  Jumlah           
               
147.095.000  
                  
14.709.500  
12 Hotel Angga Indah Standar 14 15% 365 
                    
80.000  
                 
61.320.000  
                    
6.132.000  
  Jumlah           
                 
61.320.000  
                    
6.132.000  




                  
200.000  
                 
21.900.000  
                    
2.190.000  
Standar 1 365 
                  
150.000  
                   
8.212.500  
                       
821.250  
  Jumlah           
                 
30.112.500  
                    
3.011.250  
14 Losmen Murni Standar 6 15% 365 
                    
30.000  
                   
9.855.000  
                       
985.500  
  Jumlah           
                   
9.855.000  





15 Losmen Indra Standar 3 15% 365 
                    
50.000  
                   
8.212.500  
                       
821.250  
  Jumlah           
                   
8.212.500  
                       
821.250  
16 Hotel Mutiara 
Standar A 1 
15% 
365 
                  
125.000  
                   
6.843.750  
                       
684.375  
Standar B 2 365 
                  
100.000  
                 
10.950.000  
                    
1.095.000  
Standar C 1 365 
                    
80.000  
                   
4.380.000  
                       
438.000  
Standar D 2 365 
                    
60.000  
                   
6.570.000  
                       
657.000  
Standar E 6 365 
                    
50.000  
                 
16.425.000  
                    
1.642.500  
  Jumlah           
                 
45.168.750  
                    
4.516.875  
17 Hotel Kendari 
Standar A 3 
15% 
365 
                    
50.000  
                   
8.212.500  
                       
821.250  
Standar B 3 365 
                    
20.000  
                   
3.285.000  
                       
328.500  
  Jumlah           
                 
11.497.500  
                    
1.149.750  




                    
90.000  
                 
14.782.500  
                    
1.478.250  
Standar 6 365 
                    
60.000  
                 
19.710.000  
                    
1.971.000  
  Jumlah           
                 
34.492.500  
                    
3.449.250  
19 Hotel Mayaria Executive 4 15% 365 
                  
150.000  
                 
32.850.000  





Standar 5 365 
                    
75.000  
                 
20.531.250  
                    
2.053.125  
  Jumlah           
                 
53.381.250  
                    
5.338.125  
20 Hotel Bale oseng  Standar 9 15% 365 
                  
200.000  
                 
98.550.000  
                    
9.855.000  
  Jumlah           
                 
98.550.000  
                    
9.855.000  




                  
120.000  
                 
26.280.000  
                    
2.628.000  
AC 4 365 
                  
130.000  
                 
28.470.000  
                    
2.847.000  
Biasa 1 365 
                  
100.000  
                   
5.475.000  
                       
547.500  
  Jumlah           
                 
60.225.000  
                    
6.022.500  
22 Hotel Ariezka 
VIP A 4 
15% 
365 
                  
140.000  
                 
30.660.000  
                    
3.066.000  
VIP B 1 365 
                  
110.000  
                   
6.022.500  
                       
602.250  
Standar 7 365 
                    
90.000  
                 
34.492.500  
                    
3.449.250  
  Jumlah           
                 
71.175.000  
                    
7.117.500  




                  
200.000  
                 
76.650.000  
                    
7.665.000  
Standar 4 365 
                  
100.000  
                 
21.900.000  
                    
2.190.000  
  Jumlah           
                 
98.550.000  





24 Hotel Kania  
Standar A 5 
15% 
365 
                  
125.000  
                 
34.218.750  
                    
3.421.875  
Standar B 6 365 
                    
90.000  
                 
29.565.000  
                    
2.956.500  
  Jumlah           
                 
63.783.750  
                    
6.378.375  




                  
150.000  
                 
41.062.500  
                    
4.106.250  
Standar 5 365 
                  
100.000  
                 
27.375.000  
                    
2.737.500  
  Jumlah           
                 
68.437.500  
                    
6.843.750  




                  
200.000  
                 
10.950.000  
                    
1.095.000  
Standar 7 365 
                  
175.000  
                 
67.068.750  
                    
6.706.875  
  Jumlah            
                 
78.018.750  
                    
7.801.875  
27 Hotel Wisata Standar 8 15% 365 
                    
40.000  
                 
17.520.000  
                    
1.752.000  
  Jumlah           
                 
17.520.000  
                    
1.752.000  
28 Penginapan Wijaya Standar  9 15% 365 
                    
40.000  
                 
19.710.000  
                    
1.971.000  
  Jumlah           
                 
19.710.000  
                    
1.971.000  
29 Hotel Cahaya 
Bisnis a 1 
15% 
365 
                  
170.000  
                   
9.307.500  
                       
930.750  
Bisnis b 4 365 
                  
160.000  
                 
35.040.000  





Ekonomi 1 365 
                  
110.000  
                   
6.022.500  
                       
602.250  
Standar a 3 365 
                  
140.000  
                 
22.995.000  
                    
2.299.500  
standar b  2 365 
                  
130.000  
                 
14.235.000  
                    
1.423.500  
  Jumlah           
                 
87.600.000  
                    
8.760.000  




                    
95.000  
                 
26.006.250  
                    
2.600.625  
Standard 4 365 
                    
75.000  
                 
16.425.000  
                    
1.642.500  
  Jumlah           
                 
42.431.250  
                    
4.243.125  




                  
150.000  
                 
24.637.500  
                    
2.463.750  
Vip 1 365 
                  
185.000  
                 
10.128.750  
                    
1.012.875  
Standard 3 365 
                  
100.000  
                 
16.425.000  
                    
1.642.500  
  Jumlah           
                 
51.191.250  
                    
5.119.125  




                  
275.000  
                 
45.168.750  
                    
4.516.875  
Standard 6 365 
                  
250.000  
                 
82.125.000  
                    
8.212.500  
Deluxe 4 365 
                  
225.000  
                 
49.275.000  
                    
4.927.500  
  Jumlah           
               
176.568.750  









                  
160.000  
                   
8.760.000  
                       
876.000  
Deluxe 3 365 
                  
135.000  
                 
22.173.750  
                    
2.217.375  
Standard 1 365 
                  
110.000  
                   
6.022.500  
                       
602.250  
  Jumlah            
                 
36.956.250  
                    
3.695.625  




                  
160.000  
                 
35.040.000  
                    
3.504.000  
Superior 4 365 
                  
135.000  
                 
29.565.000  
                    
2.956.500  
Standar 1 365 
                  
110.000  
                   
6.022.500  
                       
602.250  
  Jumlah           
                 
70.627.500  
                    
7.062.750  
35 Hotel Fauziah Standar 7 15% 365 
                  
150.000  
                 
57.487.500  
                    
5.748.750  
  Jumlah           
                 
57.487.500  
                    
5.748.750  
36 Hotel Rika  
Pres Suite 2 
15% 
365 
                  
250.000  
                 
27.375.000  
                    
2.737.500  
Vip A 3 365 
                  
175.000  
                 
28.743.750  
                    
2.874.375  
vip B 4 365 
                  
150.000  
                 
32.850.000  
                    
3.285.000  
Standar 2 365 
                  
150.000  
                 
16.425.000  
                    
1.642.500  
  Jumlah            
               
105.393.750  





37 Hotel Menara phira 
Deluxe A 3 
15% 
365 
                  
230.000  
                 
37.777.500  
                    
3.777.750  
Deluxe B 3 365 
                  
200.000  
                 
32.850.000  
                    
3.285.000  
Standar 4 365 
                  
185.000  
                 
40.515.000  
                    
4.051.500  
  Jumlah           
               
111.142.500  
                  
11.114.250  




                  
120.000  
                 
39.420.000  
                    
3.942.000  
Standar 5 365 
                    
80.000  
                 
21.900.000  
                    
2.190.000  
  Jumlah           
                 
61.320.000  
                    
6.132.000  




                  
350.000  
                 
19.162.500  
                    
1.916.250  
Executive 2 365 
                  
180.000  
                 
19.710.000  
                    
1.971.000  
Deluxe 2 365 
                  
200.000  
                 
21.900.000  
                    
2.190.000  
Superior  6 365 
                  
165.000  
                 
54.202.500  
                    
5.420.250  
Standar 1 365 
                  
120.000  
                   
6.570.000  
                       
657.000  
  Jumlah           
               
121.545.000  
                  
12.154.500  




                  
100.000  
                 
21.900.000  
                    
2.190.000  
Standar 5 365 
                    
70.000  
                 
19.162.500  





  Jumlah           
                 
41.062.500  
                    
4.106.250  
41 Hotel Nusa Indah 1 Standar 7 15% 365 
                  
125.000  
                 
47.906.250  
                    
4.790.625  
  Jumlah           
                 
47.906.250  
                    
4.790.625  




                  
157.000  
                 
68.766.000  
                    
6.876.600  
VIP A 1 365 
                  
199.000  
                 
10.895.250  
                    
1.089.525  
VIP B 2 365 
                  
175.000  
                 
19.162.500  
                    
1.916.250  
  Jumlah           
                 
98.823.750  
                    
9.882.375  




                  
160.000  
                 
26.280.000  
                    
2.628.000  
Executive 4 365 
                  
150.000  
                 
32.850.000  
                    
3.285.000  
  Jumlah           
                 
59.130.000  
                    
5.913.000  




                  
159.000  
                 
52.231.500  
                    
5.223.150  
Deluxe 1 365 
                  
225.000  
                 
12.318.750  
                    
1.231.875  
Bisnis 4 365 
                  
181.500  
                 
39.748.500  
                    
3.974.850  
  Jumlah           
               
104.298.750  
                  
10.429.875  
45 Hotel Maleo Superior 6 15% 365 
                  
180.000  
                 
59.130.000  





Executive 2 365 
                  
250.000  
                 
27.375.000  
                    
2.737.500  
Standar 2 365 
                  
120.000  
                 
13.140.000  
                    
1.314.000  
VIP 2 365 
                  
220.000  
                 
24.090.000  
                    
2.409.000  
  Jumlah           
               
123.735.000  
                  
12.373.500  
46 Hotel Grand DDN'S 
Grand Deluxe 7 
15% 
365 
                  
245.000  
                 
93.896.250  
                    
9.389.625  
Superior 4 365 
                  
185.000  
                 
40.515.000  
                    
4.051.500  
  Jumlah           
               
134.411.250  
                  
13.441.125  
47 Hotel Maurya Standar 7 15% 365 
                    
50.000  
                 
19.162.500  
                    
1.916.250  
  Jumlah           
                 
19.162.500  
                    
1.916.250  




                  
120.000  
                 
13.140.000  
                    
1.314.000  
AC 3 365 
                  
150.000  
                 
24.637.500  
                    
2.463.750  
Standar Biasa 4 365 
                  
100.000  
                 
21.900.000  
                    
2.190.000  
  Jumlah           
                 
59.677.500  
                    
5.967.750  




                  
225.000  
                 
73.912.500  
                    
7.391.250  
Standar Plus 1 365 
                  
250.000  
                 
13.687.500  





Deluxe 2 365 
                  
299.000  
                 
32.740.500  
                    
3.274.050  
  Jumlah           
               
120.340.500  
                  
12.034.050  




                  
130.000  
                 
35.587.500  
                    
3.558.750  
VIP 4 365 
                  
160.000  
                 
35.040.000  
                    
3.504.000  
  Jumlah           
                 
70.627.500  
                    
7.062.750  
51 Hotel Classic Standar 5 15% 365 
                  
145.000  
                 
39.693.750  
                    
3.969.375  
  Jumlah           
                 
39.693.750  
                    
3.969.375  
52 Hotel D'Morens 
Grand Deluxe 1 
15% 
365 
                  
245.000  
                 
13.413.750  
                    
1.341.375  
Superior 12 365 
                  
210.000  
               
137.970.000  
                  
13.797.000  
  Jumlah           
               
151.383.750  
                  
15.138.375  




                  
250.000  
                 
95.812.500  
                    
9.581.250  
Superior 3 365 
                  
300.000  
                 
49.275.000  
                    
4.927.500  
Deluxe 3 365 
                  
350.000  
                 
57.487.500  
                    
5.748.750  
  Jumlah           
               
202.575.000  
                  
20.257.500  
54 Hotel Elsa Standar A 5 15% 365 
                  
125.000  
                 
34.218.750  





Standar B  7 365 
                    
80.000  
                 
30.660.000  
                    
3.066.000  
  Jumlah           
                 
64.878.750  
                    
6.487.875  
55 Hotel Inayah 1 Standar 8 15% 365 
                    
70.000  
                 
30.660.000  
                    
3.066.000  
  Jumlah           
                 
30.660.000  
                    
3.066.000  
56 Hotel Inayah II Standar 6 15% 365 
                    
70.000  
                 
22.995.000  
                    
2.299.500  
  Jumlah           
                 
22.995.000  
                    
2.299.500  
57 Hotel Mitra 
Deluxe Single 3 
15% 
365 
                  
185.000  
                 
30.386.250  
                    
3.038.625  
Deluxe Double 2 365 
                  
165.000  
                 
18.067.500  
                    
1.806.750  
VIP 1 365 
                  
155.000  
                   
8.486.250  
                       
848.625  
Standar 3 365 
                    
75.000  
                 
12.318.750  
                    
1.231.875  
  Jumlah           
                 
69.258.750  
                    
6.925.875  
58 Hotel Rajawali 
Standar I 1 
15% 
365 
                  
150.000  
                   
8.212.500  
                       
821.250  
Standar II 2 365 
                  
170.000  
                 
18.615.000  
                    
1.861.500  
Superior 8 365 
                  
200.000  
                 
87.600.000  
                    
8.760.000  
Deluxe I 1 365 
                  
220.000  
                 
12.045.000  





Deluxe II 1 365 
                  
250.000  
                 
13.687.500  
                    
1.368.750  
  Jumlah           
               
140.160.000  
                  
14.016.000  
59 Hotel Zamil 
Pres Suite 3 
15% 
365 
                  
375.000  
                 
61.593.750  
                    
6.159.375  
Superior 6 365 
                  
255.000  
                 
83.767.500  
                    
8.376.750  
Deluxe 5 365 
                  
295.000  
                 
80.756.250  
                    
8.075.625  
  Jumlah           
               
226.117.500  
                  
22.611.750  
60 Penginapan Anugerah Mandiri Standar 4 15% 365 
                    
30.000  
                   
6.570.000  
                       
657.000  
  Jumlah           
                   
6.570.000  
                       
657.000  




                  
200.000  
                 
43.800.000  
                    
4.380.000  
Standar 4 365 
                  
150.000  
                 
32.850.000  
                    
3.285.000  
  Jumlah           
                 
76.650.000  
                    
7.665.000  




                  
125.000  
                 
20.531.250  
                    
2.053.125  
Standar 6 365 
                    
80.000  
                 
26.280.000  
                    
2.628.000  
  Jumlah           
                 
46.811.250  
                    
4.681.125  
63 Hotel Maharaja VIP 6 15% 365 
                  
130.000  
                 
42.705.000  





Standar 5 365 
                  
100.000  
                 
27.375.000  
                    
2.737.500  
  Jumlah           
                 
70.080.000  
                    
7.008.000  
64 Penginapan Wijaya Standar 9 15% 365 
                    
40.000  
                 
19.710.000  
                    
1.971.000  
  Jumlah           
                 
19.710.000  
                    
1.971.000  
65 Wisma Bahagia 
Standar A 2 
15% 
365 
                    
50.000  
                   
5.475.000  
                       
547.500  
Standar B 5 365 
                    
60.000  
                 
16.425.000  
                    
1.642.500  
Standar C 3 365 
                    
70.000  
                 
11.497.500  
                    
1.149.750  
  Jumlah           
                 
33.397.500  
                    
3.339.750  
66 Wisma Merdeka Standar 8 15% 365 
                  
210.000  
                 
91.980.000  
                    
9.198.000  
  Jumlah           
                 
91.980.000  
                    
9.198.000  
  Total           
            
4.861.015.250  






























4.2.3 Menghitung Potensi Pajak Hotel di Kota Kendari 
 Pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa Potensi Penerimaan 
Pajak yang bersumber dari Hotel Berbintang pada tahun 2011 adalah sebesar 
Rp 1.858.950.840 dan pada tahun 2012 Potensi Penerimaan Pajak meningkat 
menjadi Rp 2.692.888.605, atau terjadi peningkatan sebesar 44,86%. Suatu 
peningkatan yang cukup signifikan yang disebabkan peningkatan jumlah hotel 
yang juga signifikan seperti yang dijelaskan pada Tabel tersebut. 
 Disamping Hotel Berbintang yang berpotensi sebagai sumber pajak untuk 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari, juga terdapat Hotel Non 
Berbintang yang berpotensi cukup besar bagi PAD Kota Kendari seperti yang 
diuraikan pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.6. dari Tabel tersebut, nampak bahwa 
potensi penerimaan pajak yang bersumber dari Hotel Non Berbintang pada tahun 
2011 sebesar Rp 366.182.600 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 
486.101.525, atau terjadi peningkatan sebesar 32,74%. 
 Untuk mengetahui secara keseluruhan berapa jumlah potensi penerimaan 
pajak yang bersumber dari Hotel, baik hotel berbintang maupun hotel non 
berbintang di Kota Kendari, dapat dilihat pada Tabel berikut: 
 
Tabel 4.7 
Perkembangan potensi penerimaan pajak yang bersumber dari hotel di 
Kota Kendari 
No. Jenis Hotel Tahun 
2011       2012 
Peningkatan 
(%) 
1. Berbintang Rp 1.858.950.840     Rp 2.692.888.605 44,86 
2. Non Berbintang Rp    366.182.600     Rp    486.101.525 32,74 
 Jumlah Rp 2.225.133.440     Rp 3.178.990.130 42,86 
(Sumber: Data Diolah) 
 Peningkatan potensi penerimaan pajak hotel sepertipada Tabel diatas 




peningkatan penerimaan yang cukup besar pada tahun 2011-2012 terjadi pada 
hotel berbintang yakni 44,86% dan peningkatan yang terjadi pada hotel non 
berbintang lebih kecil yaitu 32,74%. Namun, apabila diamati secara keseluruhan 
potensi penerimaan pajak yang bersumber dari Hotel di Kota Kendari, maka 
peningkatannya sebesar 42,86%. Suatu peningkatan penerimaan yang cukup 
menjanjikan. 
 Peningkatan potensi penerimaan pajak hotel pada Tabel 4.7 diatas, selain 
disebabkan karena peningkatan jumlah hotel yang sangat pesat selama dua 
tahun terakhir, juga disebabkan oleh peningkatan okupansi yang signifikan. 
 
Tabel 4.8 
Tingkat Okupansi Hotel Berbintang dan Non Berbintang di Kota Kendari 
Tahun 2011-2012 
No. Jenis Hotel Tahun 
2011                   2012 
Peningkatan 
(%) 
1. Berbintang 16%                    18% 12,5 
2. Non Berbintang 14%                    15% 0,17 
(Sumber: Data Diolah) 
 
 Dari seluruh hotel yang diamati di Kota Kendari, tingkat okupansi hotel 
berbintang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat okupansi hotel non 
berbintang. Rata-rata tingkat okupansi hotel berbintang tahun 2011 sebesar 16% 
dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 18% atau terjadi kenaikan sebesar 
12,5%. Untuk hotel non berbintang, tingkat okupansi pada tahun 2011 sebesar 
14% dan pada tahun 2012 meningkat sangat kecil, yaitu 15%, atau terjadi 
peningkatan hanya 0,71%. 
 Dari Tabel 4.8 diatas, menunjukkan bahwa persentase tingkat hunian 
hotel berbintang cukup besar dibandingkan dengan hotel non berbintang yang 
mengakibatkan potensi hotel berbintang untuk mendorong peningkatan potensi 




 Dari data yang diperoleh dari DISPENDA di Kota Kendari, bahwa 
penerimaan pajak hotel di Kota Kendari tahun 2011 dan 2012 mengalami 
peningkatan. Untuk lebih jelasnya, perbandingan antara penerimaan paja yang 
bersumber dari Hotel di Kota Kendari dan hasil survey pada seluruh hotel 
berbintang maupun non berbintang dapat dilihat sbb: 
 
Tabel 4.9 
Perbandingan Antara Realisasi Penerimaan Pajak yang Bersumber Dari 































 Dari Tabel 4.9 diatas, terlihat bahwa terjadi selisih yang sangat besar 
antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi penerimaan hasil 
penelitian/survey. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak hotel di Kota 
Kendari sebesar  Rp 1.688.281.386 dan penerimaan menurut hasil survey 
sebesar Rp 2.225.133.440. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan atau 
selisih antara realisasi dan perhitungan hasil survey sebesar Rp 536.852.072. 
denan kata lain, potensi penerimaan pajak hotel di Kota Kendari berdasarkan 
hasil survey lebih besar daripada realisasi penerimaan yang berasal dari 
DISPENDA di Kota Kendari. Pada tahun 2012, realisasi penerimaan pajak hotel 
dari DISPENDA di Kota Kendari adalah sebesar Rp 2.334.754.160, dan potensi 
penerimaan berdasarkan hasil survey adalah sebesar Rp 3.178.990.130. dengan 
demikian, maka potensi penerimaan pajak hasil survey lebih besar daripada 




 Terjadinya selisih atau perbedaan antara realisasi penerimaan pajak hotel 
yang berasal dari DISPENDA dengan hasil survey yang cukup besar tersebut, 
disebabkan oleh beberapa asumsi, yaitu: 
a. Asumsi I bahwa terjadinya perbedaan atau selisih yang cukup besar 
antara potensi penerimaan berdasarkan hasil survey dengan realisasi 
penerimaan yang berasal dari DISPENDA mungkin disebabkan oleh 
pihak hotel sebagai objek pajak yang melaporkan data atau laporan 
penerimaan yang direkayasa tidak benar. 
b. Asumsi II bahwa pihak pemerintah yang dalam hal ini DISPENDA di Kota 
Kendari yang melaporkan hasil penerimaan pajak dari hotel-hotel tersebut 
yang tidak benar. 
 
4.2.4 Peranan Potensi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 Sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh dari DISPENDA di Kota 
Kendari, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kendari pada Tahun 
2011 mencapai + 30 Milyar dan pada Tahun 2012 berlipat dua kali sebesar + 60 
Milyar atau terjadi kenaikan sebesar 100%. Apabila dikaitkan dengan potensi 
pajak hotel pada Tahun 2011, maka peranan pajak yang bersumber dari hotel 
=  2.225.133.440   x 100% = 7,42%.  
   30.000.000.000 
Dengan demikian, maka peranan pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) cukup besar yaitu 7,42%, suatu persentase yang cukup menjanjikan 
dimasa depan. Untuk tahun 2012 persentase peranan pajak hotel terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
=  3.178.990.130   x 100% = 5,29%. 




Menurunnya persentase peranan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di 
Kota Kendari bukan berarti penerimaan pajak hotel menurun pada tahun 2012 
tersebut, akan tetapi secara keseluruhan jumlah penerimaan daerah yang 
bersumber dari pajak meningkat sangat pesat, yaitu 100% sehingga 









       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kelima hotel sasaran 
survey, baik Hotel Berbintang maupun Hotel Non Berbintang pada tahun 2011-
2012, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Potensi penerimaan pajak hotel yang ada di Kota Kendari cukup signifikan 
pada dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp 2.225.133.440 
dan tahun 2012 sebesar Rp 3.178.990.130 atau terjadi peningkatan sebesar 
Rp 42,86%. 
2. Terjadi selisih yang cukup besar antara potensi penerimaan pajak hotel 
berdasarkan hasil survey dengan realisasi penerimaan oleh DISPENDA, yakni 
pada tahun 2011 sebesar Rp 536.852.072 (Rp 2.225.133.440 – Rp 
1.688.281.386) dan pada tahun 2012 sebesar Rp 844.235.970 (Rp 














       Pada bagian ini peneliti akan memberikan saran, yaitu: 
1. Potensi pajak hotel sangat menjanjikan bagi penyediaan dana dalam 
penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan 
di Kota Kendari, seharusnya dapat dikelolah secara optimal melalui berbagai 
kajian yang menyeluruh untuk meminimalisir kendala-kendala dalam 
pencapaian target penerimaan. 
2. Perlu pengkajian atau penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dimana letak 
permasalahannya sehingga realisasi penerimaan pajak dari hotel di Kota 
Kendari jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi pajak hasil penelitian. 
3. Dalam pemungutan pajak hotel, perlu dilakukan upaya peningkatan 
pelaksanaan sistem dan prosedur yang seharusnya didasarkan pada 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan tarif yang 
telah ditetapkan. Kuantitas dalam hal ini jumlah petuga pemungutan pajak 
yang dikerahkan masih kurang sehingga perlu ditambah untuk optimalisasi 
pemungutan pajak. 
4. Perlu adanya intensitas kualitas pengawasan untuk menjamin konsistensi 
penyelenggaraan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Intensitas pengawasan ini untuk menghindari terjadinya 
penyelewengan dan kolusi antara wajib pajak dengan petugas pemungutan 
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  ANGGA INDAH HOTEL AMIRUDDIN, SE 
Jl. B. Tanjung No. 21 
Kel.Tipulu        
Kec.Kendari Barat 
Standar 14 
       
80.000  
JUMLAH ( 1 ) 14   
  AL'MAIRA HOTEL 
MUH. SABARUDDIN 
SINAPOY 
Jl. S. Parman No. 76 
Kel.Kemaraya 
Kec.Kendari Barat 
Standar  6 
     
159.500  
Deluxe 1 
     
225.000  
Bisnis 4 
     
181.500  
J U M L A H ( 2 ) 11   
  AGUNG HOTEL RIFAN YOLWANS 




     
275.000  
Standar 8 
     
225.000  
Deluxe 4 
     
325.000  
J U M L A H ( 3 ) 20   
  ARIESKA HOTEL SARKO HADI SUTRISNO 
Jl. Laute Poros No. 39 
Kel.Mandonga 
Kec.Mandonga 
Vip (a) 4 
     
140.000  
Vip (b) 1 
     
110.000  
Standar 7 
       
90.000  
J U M L A H ( 4 ) 12   
  ATHAYA HOTEL H. HUSEIN AWAD 
Jl. Mesjid Agung No. 
100 Kel.Korumba 
Kec.Mandonga 
Pres. Suite 3 
     
181.500  
Exe. Suite 10 
     
745.000  
Gren Deluxe 28 
     
423.000  
Superior 19 
     
467.000  
J U M L A H ( 5 ) 60   
  AMALIA HOTEL 
DRS.H.USMAN 
LATUCONSINA 
Jl. MT. Haryono No. 
Kel.Bende Kec.Kadia 
Standar 16 
       
90.000  
JUMLAH ( 6 ) 16   
  AZZAHRA HOTEL PURNOMO, ST 
Jl. Chairil Anwar 
No.74 Kel.Mataiwoi        
Kec.Wua Wua 
Vip 5 
     
170.000  
Standar 10 
     
120.000  
J U M L A H ( 7 ) 15   
  AMAZING HOTEL 
NY.Hj. HASTATI 
MUHAMMAD,SE 
Jl. Bunggasi No. 
Kel.Rahandouna          
Kec.Poasia 
Biasa 1 
     
100.000  
Standar 4 
     
120.000  
AC 4 






J U M L A H ( 8 ) 9   
  ANAWAI HOTEL MUH. ADE NIAS PUTRA 




     
120.000  
AC 3 
     
150.000  
Standar Biasa 4 
     
100.000  
J U M L A H ( 9 ) 9   
  ADEN HOTEL H. NAGUIB HUSEIN 
Jl. Ahmad Yani No. 54 
Kel.Kadia Kec.Kadia 
Vip 1 
     
865.000  
Suite Room 2 
     
645.000  
Deluxe Room 24 
     
472.000  
Standar 13 
     
380.000  
JUMLAH ( 10 ) 40   
  ANDALUS HOTEL H. ABDULLAH BAFADAL 
Jl. Ahmad Yani No. 54 
Kel.Kadia Kec.Kadia 
Standart 12 
     
250.000  
Superior 13 
     
375.000  
Deluxe 2 
     
500.000  
JUMLAH ( 11 ) 27   
  ASMAL JAYA HOTEL     
      
      
J U M L A H ( 12 ) 0   
  APRILIA HOTEL ARIFIN, S.Sos 




     
300.000  
Standar 16 
     
150.000  
Ekonomi 3 
     
100.000  
J U M L A H ( 13 ) 22   
  BIMO HOTEL CRISTINA TUTI RAHAYU 
Jl. A. Yani No.117  
Kel.Wua Wua       
Kec.Wua Wua 
Deluxe 14 
     
200.000  
Standar 11 
     
150.000  
Ekonomi 6 
     
100.000  
J U M L A H ( 14 ) 31   
  BOLONG MARE HOTEL Hj. ST. AISYAH 




     
120.000  
Standar 5 
       
80.000  
J U M L A H ( 15 ) 11   
  BUNGA SEROJA HOTEL 
DRS.H.MUCHTAR 
SILONDAE,M.Si 




       
75.000  
JUMLAH ( 16 ) 25   






      
J U M L A H ( 17 ) 0   
  BENUA HOTEL MUH. SYAFRIL 
JL. Diponegoro No. 
Kel.Benu Benua 
Kec.Kendari Barat 
Executive 4 650.000 
Junior Suite 12 425.000 
Deluxe 10 350.000 
Superior 5 325.000 
J U M L A H ( 18 ) 31   
  BUANA HOTEL NY. ANDI MAKASSAU 
Jl. A. Yani No.  
Kel.Mataiwoi       
Kec.Wua Wua 
Standart 6 
     
225.000  
Standart Plus 1 
     
250.000  
Deluxe 2 
     
299.000  
J U M L A H ( 19 ) 9   
  CENDANA HOTEL EKO DWI SASONO 
Jl. Bunga Tanjung No. 
38 Kel.Watu Watu 
Kec.Kendari Barat 
Superior 9 
     
180.000  
Standar 2 
       
80.000  
J U M L A H ( 20 ) 11   
  CENDRAWASIH HOTEL NY.HJ. AISYAH MOH.ALI 




     
200.000  
Standar 4 
     
100.000  
J U M L A H ( 21 ) 11   
  CAHAYA HOTEL Hj. NURSIAH 
Jl. Malik Raya No. 24 
Kel.Korumba 
Kec.Mandonga 
Bisnis (a) 1 
     
170.000  
Bisnis (b) 4 
     
160.000  
Ekonomi 1 
     
110.000  
Standar (a) 3 
     
140.000  
Standar (b) 2 
     
130.000  
J U M L A H ( 22 ) 11   
  HOTEL CEMARA HAERUL ASWAN   
      
      
      
J U M L A H ( 23 ) 0   
  CEMPAKA HOTEL MARWAN DERMAWAN 
Jl. Bunga Tanjung No. 
75 Kel.Watu Watu 
Kec.Kendari Barat 
Standart 5 
     
130.000  
V I P 4 
     
160.000  
J U M L A H ( 24 ) 9   
  CLASSIC HOTEL UMAR BONTE 
Jl. Tinaorima No.  
Kel.Anaiwoi Kec.Kadia 
Standar 5 
     
145.000  
JUMLAH ( 25 ) 5   
  DIAN KENCANA HOTEL Hj. MARWIAH IDRIS 
Jl. Drs.H.Abd.Silondae 
No.  Kel.Korumba 
Executive 2 








     
300.000  
Standar 3 
     
110.000  
J U M L A H ( 26 ) 8   
  DEWA BINTANG 1 HOTEL H. DACHRIN DACHLAN 
Jl. Saranani No. 201 
Kel.Korumba 
Kec.Mandonga 
Deluxe (a) 4 
     
175.000  
Deluxe (b) 9 
     
200.000  
Superior 5 
     
225.000  
J U M L A H ( 27 ) 18   
  DEWA BINTANG 2 HOTEL H. DACHRIN DACHLAN 




     
255.000  
Standar 6 
     
205.000  
J U M L A H ( 28 ) 17   
  D'MORENS HOTEL H. GUSRAN. S 
JL. Made Sabara No.3 
Kel.Korumba 
Kec.Mandonga 
Grand Deluxe 1 
     
245.000  
Superior 12 
     
210.000  
J U M L A H ( 29 ) 13   
  DELTA INN HOTEL ROMI HARTONO 




     
250.000  
Superior 3 
     
300.000  
Deluxe 3 
     
350.000  
J U M L A H ( 30 ) 13   
  ESTATE HOTEL WIDYA RANI FURI   
      
      
      
      
JUMLAH ( 31 ) 0   
  ELSA HOTEL 
NY. WAODE 
NORMAWATI 
Jl. Dr. Soetomo No. 
Kel.Lalodati 
Kec.Puuwatu 
Standart A 5 
     
125.000  
Standart B 7 
       
80.000  
JUMLAH ( 32 ) 12   
  FAMILY INN HOTEL SUZANTI 




     
275.000  
Standar 6 
     
250.000  
Deluxe 4 
     
225.000  
J U M L A H ( 33 ) 13   
  FAUZIAH HOTEL FIRMANSYAH, SE 




     
150.000  
J U M L A H ( 34 ) 
7   
  GOLDEN HOTEL H. SAIFUDDIN 
Jl. Bung Tomo No. 88  
Kel.Punggaloba 
V I P 4 








     
135.000  
J U M L A H ( 35 ) 34   
  GRAND DDN'S HOTEL H.DACHRIN DACHLAN 
Jl. Budi Utomo No.1 
Kel.Mataiwoi        
Kec.Wua Wua 
Grand Deluxe 7 
     
245.000  
Superior  4 
     
185.000  
J U M L A H ( 36 ) 11   
  GRAHA NADA HOTEL NY. ETTY NURHAYATI 




     
100.000  
Standar 5 
       
70.000  
JUMLAH ( 37 ) 9   
  GALAXY HOTEL NY.HJ. VERA DARMAWTI 




     
135.000  
Standar 14 
     
100.000  
JUMLAH ( 38 ) 21   
  GRAND S O HOTEL 
H. IBAR PALADENGI 
SE,MM 
Jl. Mayjend. Soetoyo 
No.  Kel.Watu Watu 
Kec.Kendari Barat 
Standart 5 
     
225.000  
Deluxe 7 
     
275.000  
Super Deluxe 9 
     
325.000  
Superior 7 
     
399.000  
  28   
  GARDEN PALACE HOTEL SUGIARTO 
Jl. Drs.H.Abd.Silondae 
No.  Kel.Korumba 
Kec.Mandonga 
Deluxe 4 
     
298.000  
Vip 4 
     
358.000  
Standar 4 
     
258.000  
  12   
  HORISON HOTEL 
NY. HERCE 
SUMITOMO,SE 





Junior Suite 4 
     
800.000  
Deluxe Single 45 
     
450.000  
Superior Single 7 
     
400.000  
JUMLAH ( 41 ) 58   
  HAJAR INDAH HOTEL H. ISKANDAR 
Jl. Manunggal No. 2 
Kel.Andounohu             
Kec.Poasia 
Vip 5 
     
120.000  
Standar 14 
       
80.000  
JUMLAH ( 42 ) 19   




Suite Room 4 
     
299.000  
Deluxe 4 
     
197.000  
Superior  10 
     
167.000  
Standar 5 
     
100.000  





  INAYAH 1 HOTEL Drs. H. KAMARUDDIN 
Jl. Bunga Tanjung No. 
20 Kel.Tipulu         
Kec.Kendari Barat 
Standar 8 
       
70.000  
JUMLAH ( 44 ) 8   
  INAYAH 2 HOTEL Drs. H. KAMARUDDIN 
Jl. Bunga Tanjung No. 
35 Kel.Tipulu         
Kec.Kendari Barat 
Standar 6 
       
70.000  
JUMLAH ( 45 ) 6   
  IMPERILA HOTEL WILLIEM HALIM 
Jl. A. Yani No.77 
Kel.Bende Kec.Kadia 
Suite 5 
     
500.000  
Grand. Deluxe 26 
     
400.000  
Superior 13 
     
350.000  
JUMLAH ( 46 ) 44   
  JAKA/SYILA HOTEL 
NY.SYARIFAH SYIFA 
M,ST 




     
150.000  
Standar 5 
     
100.000  
JUMLAH ( 47 ) 10   
  JATI RAYA HOTEL DRS.H. MUCHTAR S, M.Si 




     
135.000  
Standar 8 
       
85.000  
JUMLAH ( 48 ) 10   
  KARTIKA HOTEL Hj. SYAMSIAH TAKAHASI 




     
250.000  
Superior 2 
     
200.000  
Standar 20 
     
150.000  
J U M L A H ( 49 ) 27   
  KENDARI HOTEL H. ZAINUDDIN SAKKE 




       
50.000  
Standar 3 
       
20.000  
JUMLAH ( 50 ) 6   
  KANIA HOTEL YANI KALIMUDDIN,SH 
JL. Diponegoro No. 
Kel.Benu Benua 
Kec.Kendari Barat 
Standart A 5 
     
125.000  
Standart B 6 
       
90.000  
J U M L A H ( 51 ) 11   
  LUX HOTEL 
NY.HJ. VERA 
DARMAWATI 




     
150.000  
J U M L A H ( 52 ) 26   
  MARINA INN HOTEL VIVILIANTO 
Jl. Ahmad Dahlan No. 
Kel.Anaiwoi Kec.Kadia 
Family 2 
     
275.000  
Deluxe Room 9 
     
225.000  
Superior 5 







     
175.000  
JUMLAH ( 53 ) 20   
  MALIBU HOTEL NY. JENNY   
      
      
      
      
JUMLAH ( 54 ) 0   
  MALEO HOTEL DRS.J.A. RAHMAN 




     
180.000  
Executive 2 
     
250.000  
Standar  2 
     
120.000  
Vip 2 
     
220.000  
J U M L A H ( 55 ) 12   
  MAURIYA HOTEL M. C. NIMBANG 




       
50.000  
JUMLAH ( 56 ) 7   
  MAYARIA HOTEL ZULKIFLI ABDULLAH 
Jl. RE. Martadinata 
No. Kel. Kassilampe           
Kec. Kendari  
Executive 4 
     
150.000  
Standar 5 
       
75.000  
J U M L A H ( 57 ) 9   
  MUTIARA HOTEL WD. MUSLIHATUN 
Jl. Dr.Moh. Hatta No.  
Kel.Sanua            
Kec.Kendari Barat 
Standart A 1 
     
125.000  
Standart B 2 
     
100.000  
Standart C 1 
       
80.000  
Standart D 2 
       
60.000  
Standart E 6 
       
50.000  
J U M L A H ( 58 ) 12   
  METRO 1 HOTEL NY. EVI CRISTINE 
Jl. Drs.H.Abd.Silondae 
No.    Kel.Korumba 
Kec.Mandonga 
Executive 1 
     
160.000  
Deluxe 3 
     
135.000  
Standart 1 
     
110.000  
J U M L A H ( 59 ) 5   
  METRO 2 HOTEL NY.EVY CRISTINE 
Jl. Torada No. 8 
Kel.Bende Kec.Kadia 
Executive 4 
     
160.000  
Superior 4 
     
135.000  
Standar 1 
     
110.000  
JUMLAH ( 60 ) 9   
  MENARA PHIRA HOTEL P.P. BITTIKAKA 
Jl.Malik Raya No.4 
Kel.Korumba Deluxe (a) 3 







Deluxe (b) 3 
     
200.000  
Standar 4 
     
185.000  
J U M L A H ( 61 ) 10   
  MEGA BINTANG HOTEL NY. WAODE YUSRA 




     
300.000  
Deluxe Twin 7 
     
240.000  
Superior 11 
     
235.000  
J U M L A H ( 62 ) 24   
  MITRA HOTEL ABD. RAHMAN 
Jl. Laute Poros No. 
Kel.Tobuuha 
Kec.Puuwatu 
Deluxe Single 1 
     
185.000  
Deluxe Double 1 
     
165.000  
Vip 1 
     
155.000  
Standar 2 
       
75.000  
J U M L A H ( 63 ) 5   
  MORIS HOTEL DRS.H. MOHA LAPASSA 




       
95.000  
Standar 4 
       
75.000  
J U M L A H ( 64 ) 9   
  MULIA HOTEL 
NY. YOSEPHINE 
VESTARAYA 




     
215.000  
Superior 12 
     
170.000  
J U M L A H ( 65 ) 16   
  NUSA INDAH 1 HOTEL Hj. MAIMUNA 




     
125.000  
J U M L A H ( 66 ) 7   
  NUSA INDAH 2 HOTEL Hj. MAIMUNA 
Jl. S. Parman No. 71 
Kel.Kemaraya 
Kec.Kendari Barat 
Standar  8 
     
157.000  
Vip (a) 1 
     
199.000  
Vip (b) 2 
     
175.000  
J U M L A H ( 67 ) 11   
  PURNAMA HOTEL 
NY.HJ.SITTI BASSE 
HASAN 
Jl. A. Yani No. 124 
Kel.Mataiwoi       
Kec.Wua Wua 
Bisnis 3 
     
150.000  
Vip 1 
     
185.000  
Standar 3 
     
100.000  
J U M L A H ( 68 ) 7   
  PLAZA INN HOTEL 
NY. HERCE 
SUMITOMO,SE 
Jl. Antero Hamra 
No.57/59   Kel.Bende 
Kec.Kadia 




     
900.000  
Superior 27 









JUMLAH ( 69 ) 72   
  PUTRI HOTEL DRS. NURDIN TOMPO 




     
355.000  
Superior 10 
     
275.000  
Standar 9 
     
225.000  
JUMLAH ( 70 ) 37   
  PUTRI DARA HOTEL Hj. AMIDARA 




     
180.000  
JUMLAH ( 71 ) 9   
  QUBRA HOTEL ANDI ASRIANTY. M 
Jl. Edy Sabara No.  
Kel.Lahundape 
Kec.Kendari Barat 
Pres. Suite 1 
     
700.000  
Executive 4 
     
400.000  
Superior 36 
     
260.000  
JUMLAH ( 72 ) 41   
  RAMBUTAN HOTEL H. M. NUSHUR 




     
200.000  
Standar 7 
     
175.000  
JUMLAH ( 73 ) 8   
  REZKITA HOTEL DJMALAUDDIN 
Jl. Beringin No. 
Kel.Bende Kec.Kadia 
Vip 3 
     
150.000  
Standar 6 
     
100.000  
JUMLAH ( 74 ) 9   
  RENDY 2 HOTEL 
Hj. METTY 
DJAMALUDDIN 




     
140.000  
Vip 2 
     
150.000  
Standar 9 
       
75.000  
JUMLAH ( 75 ) 18   
  RENDY 3 HOTEL 
Hj. METTY 
DJAMALUDDIN 




     
150.000  
Standar 6 
       
75.000  
JUMLAH ( 76 ) 8   
  RESIK HOTEL Hj. ST. ROSLINA 
Jl. Sultan Hasanuddin 
No. Kel.Tipulu         
Kec.Kendari Barat 
Vip. Utama 2 
     
205.000  
Vip. I 5 
     
165.000  
Standar (a) 1 
     
145.000  
Standar (b) 2 
     
150.000  
Standar (c) 4 
     
135.000  
Standar (d) 6 
     
125.000  
J U M L A H ( 77 ) 20   
  RAJA BINTANG HOTEL H. DARMAN DACHLAN 
Jl. Kol.Abd. Hamid No. 
Kel.Bende Kec.Kadia 
Grand Deluxe 6 







     
300.000  
Ekstra Room 7 
     
150.000  
Standar 22 
     
250.000  
JUMLAH ( 78 ) 43   
  RAJAWALI INN HOTEL 
NY. NETTY HEWI 
INAWADE 
Jl. Supu Yusuf No.  
Kel.Korumba 
Kec.Mandonga 
Standart 1 1 
     
150.000  
Standart 2 2 
     
170.000  
Superior 8 
     
200.000  
Deluxe 1 1 
     
220.000  
Deluxe 2 1 
     
250.000  
JUMLAH ( 79 ) 13   
  RIKA HOTEL MUH. ZULKIFLI S. KADIR 
Jl. Malik Raya No. 39  
Kel.Korumba 
Kec.Mandonga 
Pres. Suite 2 
     
250.000  
Vip (a) 3 
     
175.000  
Vip (b) 4 
     
150.000  
Standar 2 
     
150.000  
JUMLAH ( 80 ) 11   
  SHARA BINTANG HOTEL EDWIN   BRIANSYAH, SE 




     
150.000  
A C 24 
     
190.000  
JUMLAH ( 81 ) 27   
  SIBELA HOTEL Hj. ASTATI, SE 




     
150.000  
JUMLAH ( 82 ) 11   
  SIBELA 2 HOTEL Hj. ASTATI, SE 
Jl. Malik Raya no.  
Kel.Korumba 
Kec.Mandonga 
Standar     
JUMLAH ( 83 ) 0   
  SULTRA HOTEL FAHARUDDIN LAEMBO 
Jl. Sultan Hasanuddin 
No. Kel.Tipulu         
Kec.Kendari Barat 
Standar (a) 10 
       
75.000  
Standar (b) 6 
       
50.000  
JUMLAH ( 84 ) 16   
  SWISS BELL HOTEL 
PT. PANCA GADING 
SEJAHTERA 






Exe. Suite 7 
  
1.475.000  
Junior Suite 7 
  
1.075.000  
Grand Deluxe. S 13 
     
775.000  
Grand Deluxe. D 9 
     
815.000  
Deluxe. S 10 






Deluxe. D 12 
     
665.000  
Superior. S 21 
     
550.000  
Superior. D 19 
     
590.000  
JUMLAH ( 85 ) 99   
  SANTIKA JAYA HOTEL Hj. SAIRAH, S.Sos 
Jl. Ld. Hadi No.  
Kel.Wawowanggu 
Kec.Kadia 
Deluxe Single 2 
     
260.000  
Standar 15 
     
150.000  
JUMLAH ( 86 ) 17   
  SRIKANDI HOTEL NY.HJ. SUSILOWATI 
Jl. DI. Panjaitan No. 
339 Kel.Lepo-Lepo 
Kec.Baruga 
Deluxe Single 2 
     
275.000  
Standar 10 
     
195.000  
Superior 3 
     
225.000  
Vip 5 
     
350.000  
J U M L A H ( 87 ) 20   
  
TAMARA 2 / GRENN 
HOTEL 
HJ. VERA DARMAWATI 
Jl. Dr.Muh.Hatta No.29 
Kel.Sodohoa 
Kec.Kendari Barat 
Standart A 11 
       
50.000  
Standart B 6 
       
85.000  
JUMLAH ( 88 ) 17   
  TAKIRA HOTEL 
IR.H.SAIFUDDIN, S.Sos, 
M.Si 
Jl. Budi Utomo No.38 
B Kel.Kadia Kec. 
Kadia 
Vip 7 
     
175.000  
Standar 16 
     
150.000  
Ekonomi 6 
     
100.000  
JUMLAH ( 89 ) 29   
  TRIPLE POINT HOTEL 
NY.HJ.SUHAERIA A 
RAZAK 




     
350.000  
Executive 2 
     
180.000  
Deluxe 2 
     
200.000  
Superior 6 
     
165.000  
Standar 1 
     
120.000  
J U M L A H ( 90 ) 12   
  TERATAI HOTEL Ny. Hj. DJALANTE 




     
160.000  
Executive 4 
     
150.000  
J U M L A H ( 91 ) 7   
  TELAGA DAMAI HOTEL Hj. SADRA LASAMBO 




       
60.000  
JUMLAH ( 92 ) 13   
  VENUS HOTEL H. AMIRUDDIN 

















     
255.000  
J U M L A H ( 93 ) 18   
  VIRA HOTEL H. ISKANDAR 
Jl. Anoa No. 33 
Kel.Rahandouna          
Kec.Poasia 
Vip 11 
     
110.000  
Standar 13 
       
75.000  
JUMLAH ( 94 ) 24   
  WISATA HOTEL LINTJE SULFAN 
Jl. Dr.Moh. Hatta No.  
Kel.Sanua            
Kec.Kendari Barat 
Standar 8 
       
40.000  
  8   
  WISATA INN HOTEL NY.HJ. MUDARIATI 
Jl. Ahmad Yani 
(Komp.Pier 29) No.  
Kel.Bende Kec.Kadia 
Vip 6 
     
220.000  
Standar 10 
     
165.000  
JUMLAH ( 96 ) 16   
  ZAMIL HOTEL DJAMALUDDIN 
JL. Syech Yusuf No. 
Kel.Korumba 
Kec.Mandonga 
Pres. Suite 3 
     
375.000  
Superior 6 
     
255.000  
Deluxe 5 
     
295.000  
JUMLAH ( 97 ) 14   
  ZAHRA HOTEL H. HUSEIN AWAD 




     
900.000  
Deluxe 40 
     
595.000  
Superior 29 
     
450.000  
JUMLAH ( 98 ) 75   
  INDRA LOSMEN M. BAHARUDDIN 




       
50.000  
JUMLAH ( 99 ) 3   
  MURNI LOSMEN ABDUL RAZAK 




       
30.000  
JUMLAH ( 100 ) 6   
  
PENGINAPAN                      
ANUGERAH MANDIRI 
ANDI IKAWATI 




       
30.000  
JUMLAH ( 101 ) 4   
  ILHAM HOTEL SUMI DJAMANG 
Jl. Syech Yusuf No.  
Kel.Korumba 
Kec.Mandonga 
V I P 4 
     
200.000  
Standart 4 
     
150.000  
JUMLAH ( 102 ) 8   
  ALDA WISMA GUSRAN SALIDE 




     
200.000  
Standar 1 






JUMLAH ( 103 ) 1   
  JILO WISMA TAJUDDIN. P 
Jl. Imam Bonjol No. 8 
Kel.Rahandouna          
Kec. Poasia 
Vip 3 
       
90.000  
Standar 6 
       
60.000  
JUMLAH ( 104 ) 9   
  LINDA WISMA H.S. KONGGOASA, SH 




     
100.000  
Standar 3 
       
80.000  
JUMLAH ( 105 ) 8   
  ORIN WISMA DRS.H. ABD. MAJID P 
Jl. Gersamata No. 
Kel.Mataiwoi        
Kec.Wua Wua 
Vip 9 
     
150.000  
Standar 4 
     
100.000  
J U M L A H ( 106 ) 13   
  TIPULU WISMA     
      
      
      
J U M L A H ( 107 ) 0   
  ZAHRA WISMA MT. RUSFIN ANDJO 




     
125.000  
Standar 6 
       
80.000  
JUMLAH ( 108 ) 9   
  PONDOK INDAH HOTEL     
      
      
      
JUMLAH ( 109 ) 0   
  
GUEST HOUSE BALE 
OSENG 
IR. FRANS DUPPA 




     
200.000  
JUMLAH ( 110 ) 9   
  PENG. KAISAR BASIR Ir. BASIRUDDIN 




     
150.000  
Standar 10 
     
110.000  
JUMLAH ( 111 ) 15   
  MAHARAJA HOTEL H. SUBUR 
Jl. Bandang No.32 
Kel.Sodohoa   
Kec.Kendari Barat 
V I P 6 
     
130.000  
Standart 5 
     
100.000  
J U M L A H ( 112 ) 11   
  PENG. WIJAYA LUKAS ANWAR GUNADI 
Jl. Boronang No. 3 
Kel.Sanua       
Kec.Kendari Barat 
Standar 9 
       
40.000  





  BAHAGIA WISMA ARIF TANGKE 
Jl. Ir.Soekarno No. 
Kel.Dapu Dapura 
Kec.Kendari 
Standart A 2 
       
50.000  
Standart B 5 
       
60.000  
Standart C 3 
       
70.000  
JUMLAH ( 114 ) 10   
  MERDEKA WISMA H. GUSLAN SALIDE 




     
210.000  
JUMLAH ( 115 ) 8   
  HOTEL LESENDRINA ELISAW JATTA 




     
150.000  
J U M L A H ( 116 ) 6   
  KENDARI SUITE HOTEL 
H. IRSYAD 
DOLOKING,SE,MM 
Jl. Supu Yusuf No. 
Kel.Korumba 
Kec.Mandonga 
Superior Single 9 
     
350.000  
Superior Double 5 
     
375.000  
Deluxe 2 
     
425.000  
  16   
 
